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CHAPTER I
PRELIMINARY CONSIDERATIONS CONCERNING PAPYRUS BODMER XV
The discovery of new manuscripts presents several
problems to the textual critic. First, the textual affin
ity of the new manuscript must be established. Secondly,
the position of textual criticism which has been held
must be re-evaluated in the light of these new discoveries.
Among the manuscripts v;hich have recently been brought to
light, the several Bodmer Papyri have been of particular
significance. These manuscripts have added evidence of
the first, order to the textual tradition of the New Tes
tament in the very earliest period of textual history.
This paper deals with the text of Papyrus Bodmer
XV (p"^^). "B^^ is actually one manuscript containing the
Gospels of Luke and John. Bibliotheca Bodmeriana has
given the designation "Papyrus Bodmer XIV" to the Gospel
of Luke, and "Papyrus Bodmer XV" to the Gospel of John.
Luke contains the greater part of chapters 3-24, and John
contains most of chapters 1-15.
The aim of the present project is to examine the
textual affinities of Papyrus Bodmer XV by collating its
text against' that of the Textus Receptus and attempting
to determine the textual character of its variants from
the Textus Receptus.
I. PAPYRUS BODMER XV
2
Contents of the papyrus . Papyrus Bodmer XV
contains thirty -^eight leaves of 'John's Gospel. Some
portions of the manuscript are more fragmentary than
others. Chapters 1-5:23 and chapters 3:22-10:14 have
been preserved almost entirely except for a few places
at the beginning or end of a line. Chapters 5:23-8:22
are fragmentary, as are chapters 10:14-15:7-3. Chapter
12:1-49 is very f ragm.entary . Chapter 13 contains parts
of verses 1 and 2 and parts of 3-10. Chapter 14 in
cludes verses 9-30. Chapter 15 has portions of verses
6-3.
The codex originally contained about seventy-
tv/o folios, according to Metzger, with only fifty-one
surviving. It is in a form of a single quire, measur
ing ^6 by 13 cm., with an average of forty-two lines of
text in single columns per page.l Hov/ever, a close
examination of the codex reveals that there are forty-
three lines per page rather than forty-two.
Date of the papyrus . The editor of the Papyrus
Bodmer XV believes that it v/as v/ritten between 175 and
225 A.D. , that is, somewhere around 200 A.D. He
iBruce M. Metzger, "The Bodraer Papyrus of Liike and
John," The Expository Times, LXXIII (April, 1962), 201.
3suggests that it is a little earlier than Bodmer
Papyrus II, P^^.^ This places the manuscript one or
one and one half centuries earlier than Codex Vaticanus
(B) and Codex Siniaticus (/V). It is the earliest
manuscript of the Gospel extant except the Rylands
fragment of the Gospel of John (p55). The Rylands frag
ment, hov/ever, contains only a fevr verses, whereas p75
includes a total of fifty-one leaves which embrace the
greater part of the Gospels of Lulce and John,
The date assigned places the manuscript con
temporary with Clement of Alexandria, v/ho died c. 215
A'-D., and Origen of Alexandria, who died c. 253 A-D*
Thus the text is older than the Chester Beatty papyri,
as v.'ell as Sahidic and Eohairic versions, and almost
all other witnesses.
Significance of the paipyrus . Besides the early
date of the manuscript, it has significance in several
areas. Metzger points out that it has a great signifi
cance on the bearing of the history of the church in
Egypt:
Some scholars (for example W. Bauer) have held
that during the second century Greek-speaking .
Christianity in Egypt was relatively primitive.
^Floyd V. Filson, "More Bodmer Papyri," The
Biblical Archaeologist, XXV (January, 1962), 52.
4The discovery now of a copy of tv/o gospels, dating
fron about A.D. 200, in the form of text which
many have judged to be the result of scholarly
editorial work at Alexandria in the fourth century,
speaks eloquently for the hi�h level of recensional
activity of those second century Egyptian Christians
v;ho were responsible for its preservation and
transmission. 3
The papyrus is significant in that it generally
agrees with Codex B and the Alexandrian text type. In
common with the Alexandrian text type, it has several
noteworthy omissions, especially the story of the woman
taken in adultery (7:53-3:11) and the section in the
healing of the lame man. v;hich speaks of the angel troubl
ing the waters (5:3b-4).
The presence of p'''^ makes it clear that at the
end of the second century and the beginning of the third
century, a text type essentially identical v;ith the
Alexandrian was. in existence in Egypt. Thus, the scribes
of B and /l^ did not create their own type of text, but
transmitted it.
II. METHOD OF INVESTIGATION
The procedure in investigation has been, first of
all, to compare the manuscript with the Textus Receptus.^
^Metzger, 0�. cit. , p. 203.
^Novum Testamentim, Oxonii: Clarendoniano, 1863.
5Then the v;itnesses for the variants have been collated
fron the textual apparatuses of the follov/ing, and in the
order given: Tischendorf ,5 Kerk^^ von Soden, ^ Souter,^
Nestle, 9 and Bover--^^ In order to understand these
v/orks, the v^riter has referred to Gregory's Prolegomena
Kraft's key to von Soden; 12 Robertson's Introduction;
Sconstantinus Tischendorf (ed.)� Novum Testamentus
Graece, Vol. II, Editio octava critica major, 3 vols.;
Lipsiae: Giesecke and Devrient, 1869 �
Augustinus Merk (ed.), Novum Testamentum, Eighth
edition, Romae: Sumptibus Pontificii Instituti Biblici, 1957'
'''nermann Freiherr von Soden (ed.), Die Schriften Pes
Neuen Testaments , Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, I913 .
Alexander Souter (ed.), Novujn Testamentum Graece,
Editio altera, London: Oxford Universitjr Press, 1956.
^Eberhard Nestle (ed.). Novum Testamentum Graece,
24th ed. Stuttgart: American Bible Society, I960.
�^^loseph M. Bover (ed.), Nov! Testamenti Biblia
Graeca et Latina, Fourth edition, Matriti, 1959*
llCaspar Rene' Gregory, Prolegomena, Vol. Ill of
Novum Testamentum Graece , Editio octava critica major.
Edited by Gonstantinus Tischendorf, 3 vols.; Lipsiae:
J.C. Henrichs, 1894.
12Benedikt Kraft, Die Zeichen fur die vjichtigeren
Handschrif ten des griechischen Neuen Testaments , Freiburg,
Germany: Herder, 1955.
13a. T. Robertson, An Introduction to the Textual
Criticism of the New Testament, Nashville: Broadman,
1925.
and to Greenlee's "Nev; Testament Textual Criticism for
Beginners ."^'^
In addition to the appara.tuses in these works,
the variants have been collated against Codex 0 l^ and
p66 16 individually,, and in several areas against Codex
B.17
The data v/hich has been gleaned from these sources
b^.ve been evaluated follov/ing the method of Greenlee in
The Gospel Text of Cyril of Jerusalem .13
In the ta.bles of the variants of Pa.pyrus Bodmer
XV from the Textus Receptus , there are five columns
classifying the v^itnesses: the first col-uran is for the
vritnesses of the Alexandrian text- type; the second is for
the Caesarean text- type; the third is for the Western
^^J. Harold Greenlee, "Nev/ Testament Textual
Criticism for Beginners," I96I. (Mimeographed.)
-^Qustav Beermann a.nd Gaspa.r Rene Gregory (edd.),:
Die Koridethi Evangelien (0, 03S), Leipzig: Hinrichs, 1913
-''^Papyrus Bodmer II, Cologny-Geneve, Sv7itzerle.nd:
Bibliotheca Bodmeriana, 1956.
17Codex Vaticanus , Novum. Testamentum Graece,
Nevj- York: D. Apple ton and Co., 1369 �
�^^J. Harold Greenlee, The Gospel Text of Cyril of
Jerusalem . Studies and Documents , Vol. XVII, edited by
Silva Lake e-nd Gars ten HjZ^eg, Cor>enhagen: Sjnar Munksgaard,
1955
7text-type; the fourth is for the Byzantine text- type;
the last for those who have no classification according
to text- type. Where a variant is singular or has no
known attestation, the symbol o used to
indicp^te this fact.
GimPTER II
TEXT OF PAPYRUS ECDKER XV
I. ORTHCGRi^PHIC PECULIARITIES OF PAPYRUS BCDMER XV
The scribe of Papyrus Bodmer XV has a particular
way of spelling v;hich is different from the Textus
Receptus. Often he uses si for long l , as in y ivoiOHEiC,!
ye Lvwane LQ (3:10) ; apxi-T^p lhXl vooJ apx i-^p lkXe l-vo) (2:3).
He makes consistent usage of the movable v, as TiiOTeu-
aooai-J TitOTeuaoaaLV (1:7) , and TiXee] riXeev (1:11). v at
the end of a line is indicated by a horizontal line
above and extending, as tt] (1:23).
The orthography of the name "John" varies. The
name ua)avvr)c; appears with a single v four times; vjith
a double v twelve times; v/ith a second v inserted above
2 times. Codex D has Lcoavvnc; spelled- with a double v
17 times and a single v4 times. Codex B uses the
single V completely.
The -oapyrus has the usual contractions for the
divine names and som.e proper names. 6eoQ is (1:1);
avOpooTuov is ovov (4:29 ) ; Tiveuiaa is Tiva (1 :32 ) ; .Iapar]X
is utT^ (1:31)-
There are no accent marks in the papyrus. The
rou.^^h breathing mark occurs over v;ords vjhich might be
confused. (e.p;. elq, ev, e^, ov, o).
9Elision occurs for the word aXXoL ( olXX' 1:14;
1:33) � Crasis often appears for naf eyw , which
becomes Kayw.
II. PALEOGRAPHIC DETAILS OF PAPYRUS BODMER XV
The scribe indicates sub-divisions of the text by-
leaving several blank spaces after a v;ord and pimctuation,
as avou . xaL (1:51-2:1). Sub-divisions are indicated
at the end of the following passages: 1:34; 1:51; 2:22;
2:25; 4:39; 4:54; 6:42; 7:56; 7:39; 7:52; 8:27; 8:50;
10:33' I-Ietzger indicates several other features of
division:
Sometimes at the end of one section and the be
ginning of another he left blank a space normally
occupied by several letters. Frequently he used also
a suspended point at the close of the preceding sec
tion. Occasionally he inserted a short horizontal
line near the left margin (the TtapaYpotcpoQ ), -.vith or
without extending slightly into left margin the first
letters of the follov/ing line. In some cases these
breaks in sgip.se occur at the sa-me places e.s similar
breaks in P��, but in other cases the two manuscripts
differ- Cbviously, at the time when these tv;o papyri
v;ere copied, no fixed and complete system of sub
divisions of the Gospels had gained currency in Egypt.
Though in many cases the divisions happen to coincide
vvith modern editors' judgments regarding paragraphing
the text, this coincidence should not ce thou.ght
remarkable, for not inf reQ_uently the divisions are
clearly demanded by the sense of the text. -9
�^%Ietzger, "The Bodmer Papyrus of Luke and John,"
The Expository Times , p. 201.
10
Several corrections have been made in the text.
I-letZiger feels some to be in the same hand, others inserted
by later scribes. ^0
A corruption appea.rs at 4:5 v/here Papyrus Bodmer
W re3,ds eepxETauL for epxETaL . A corrector has added
the vj'ords ouv elq tco-A.lv oajaape Lag a.t the bottom of the
leaf after this v.'ord in 4:5. An arrov/ in the margin
pcintir.r up Cf-) and one at the side of the addition
pointing dov.-n (4,) Indicates these v/ords are to be included.
I-^etsger believes these to be cj the same hand. 21 Hov.'ever,
the letters are smaller in size, and are v/ritten on a
slanting line, vrnich is easily distinguishable from the
beautiful lines m.ade by the scribe.
In 4:13 a corrector has EmG�.red in a above tiooq.
In 4:3o cov has been crossed out of xo^Lpoov , and rj placed
above. In 4:47 lai appears above iaar\ . This appears
to be bj a corrector, as the % does not have the tail \
as the original uses.
In 5:5 stt] appears above sxoov . It is somev;hat
smeared, set on G.n angle, and is v;r-itten v/ith a heavier
pen than the original scribe and the first corrector.
In 5:47 a smaller a 8.ppcars above ete of tcloteuete.
^^Ibid. , p . 202 .
^~Ibid. , p. 201.
11
In 6; 54 a v appears -above tt) . It is W as against
the original v.. In 5:59 ayoo reads ayo)'^''^ , v/ith a
heavier pen used. In 7:43 axt-M-Qt has o above the l
v:ith a different type o used.
Letters have often been crossed out by a corrector.
second i in emeiv , 4:27; the first X in
npXXvv, 5:6). Occasionally a corrector has placed paren
theses over a section �.\-hich he feels is not to be in
cluded, as kTzeaieiXav . . . to^ (11:3).
Another hand has added the words tou uov
[xDupLoLvJ aTio ttiq TCpaJ/ie^ at the end of the page
v/hich contains 7:49-3:22. The Coptic letters [XH
MFiiiYH] appear above 12:20. Regarding these inscriptions
finds sometime in the margin inscriptions of v/riting
v/ithout relation to tha.t of the text. The origin
of these inscriptions remains problemsitic , aside from.
that of f� 21, v/here the v/ords traced in the m.argin,
in irregular capitals, as though by a child, re
produce the end of the first line of the oarte: TOY
yOS yS CK]YPIO[N] AnO the TCPA]nEZ[HS]
�
. Tv/o
others remain, for us, unemplained: v. fo- 54 some
v/ords placed in the opposite direction to that of
the text of the page, the v/riting regular, large:
f� 61 v/here the hand is still different; the reading
rem.ains doubtful, one can even question if there is
not Coptic here, for the second letter resembles
the djcnd ja (follov/ed by N?), but one can affirm
no thinr: - ^'^
"^Papyrus Bodmer XIV , Colcgny-G-eneve, Svritaerland:
Bibliotheca Bodmeriana, 1961 , p. 24. (Translated from
the French by Professor Dennis Kinlav/, Asbury Theolo,i;ical
Seminary ) .
12
In a footnote, the editor has suggested that "hy pre
serving XH, one can read also: [TA3PXH MIlEYACrrMIOE ]
Thus it is safe to conclude that tv/o or three
correctors or interpolators have used or \/orhed on the
manuscript .
III. TEXTUAL AFFINITIES CF PAPYRUS BCDHER XY
The tables shov; a great variety of variants from
the Temtus Receptus . The greatest number of variants
appear in change of v/ord order, changes in a verb (tense,
mood, or number), and spelling. Omission of a v/ord or
v/ords is frequent. Follov/ing is a list of the types of
variants and an e:.cam;ple of each:
Gl^anz-e of v/ord order ovk ei\ii eyodl eyw ouk ei\xi
(1:20)
Verbal chanc-'OS (tense, mood, member) i,6�'ue] ocpeoee
(1:40)
�'�'�orLn chanr-es (case, number) to xepiia] Ta xepiaaTa
(2:153
Pronouns
Additions aoOevLaJadd auTOU (5:5)
Omissions eyo^l omit (1:27)
�X- Chanr'e olkov ] olkou (2;15)
Su^'Stitution-oronouns for nouns tov Ir]aouv] auTov
(3:2)
-'^Toldo * Note: This should "be included under nouns.
Conjunctions
Addition
emission
Cho-ngo
V.'ords
Omission
Addition
Clicnpre
Article
emission
Addition
Omit o
Add o
Divine nsmies
Omission
Change
T]X.eov] add ouv
6e] om.it
(1:40)
(1:26)
(1:16)
OQ- e[a7ipooeev jiou yeyovev^ omit (1:27)
auTO)] add o ic,
OTsJ ev T] ri|j,�pa
TO)^] omit
TiooXou vTaQ J add Tag
o Icoavvng] omit o
Iaxxvvr]Qj o Looawng
(1:44)
(9:14)
(1:31)
(2:14)
(1:35)
(1:23)
o OeoQ^'J omit (3:34)
o XpLOTOQ o uLOQj o aLyioq} (6:69)
It is significant that Papyrus Bodmer XV frequently
has shorter readings than the Textus Receptus , but rarely
does It have longer readings .
Host of the variants are inconsequential except
for textual studies. Kovrever, the papyrus supports
Eom.e of the more imiportant readings of the Alexandrian
text-type .
Cne im.portant variant theologically is in 1:13
v;here the choice is between laovoyevriQ Qeoq and iJ,ovoY�vr)Q
14
ULOQ. The Byaantlne readinr; is vioc, , but x:3CLV/ 33,
350-, Bohairic, Sahidic, Crifcn, Cyril of Alexandria, end
many of the Fathers had supported Beoq . Nov/ p*^^ and
p'i'Sooth add support for Qeoc. Thus Qeoc,, a difficult
but understandable reading v/hich mahes sense, and, in
viev; of the external - testimony , is preferable.
In 1:23 Papyrus Bodmer }CV reads ^r]d(xvia (Bethany)
rather than BrieahJapa v/lth X5CL . ^r]Qa\Ji(x v/ould be more
lihely, since the author v/as probably trying to distin
guish the Bethany beyond Jordan from the one near Jeru
salem .
The papyrus reads looavvou for the name of Simon-
Peter's father, in agreement v/ith /BU/J and P�'^.
The manuscript omits (j,t] arcoXrimL aXX in 3:15
v;ith >''BL 35- These vrords may have been added in 3:15 by
an ancient scribe under the influence oi'3:l6.
The latter part of 5:5 and all of 5:4 are not
included. This section, describing the moving of the
waters at the pool of Bethesda, is omitted v/ith XbC'.:d
and p66.
The longest omission is that of 7:53-3:4, v/hich
is in agreement v/ith excellent Alexandrian suiyport, good
Caesarean, som.e western, P'~^-^, X, many minuscules, and
some Fathers. The scribe does not indicate that he had
hnov/ledpre of this passage, as nothing but the regular
sub-division of the text occurs at the end of 7:52.
In 10:7, instead of the traditional text, "I am
the door of the sheep," Papyrus .Bodmer iiV replaces "the
door" (t] eupa ) by "the shepherd" ( o %oi\ir]v ). Here
papyrus Bodmer XV is supported by the Sahidic alone.
There are several passages which have had very
small support but are now attested by Papyrus Bodmer XV.
Formerly only B v/as a witness to r]Xeiac, aprainst riXuaQ
in 1:21, but p75 , po6 q_.^^^ e support this reading.
papyrus Bodmer XV concurs with B and slight other
support in using the first aorist form of some verbs
Instead of the second aorist. Examples are sibccv for
�i6ov , and emav for eltcov. Other instances where
the
Papvrus supports B v/ith little other support include the
following:
3:27 ou6ev] ou6e ev with B, P^^ 472 Chr
4:52 Tcap auTOOv] omit with B 1194
oopav] add eHeivnv with B 350
5:19 o iTiaovQ] omit with B Tert 472 347
6:42 ouxJ ouxt with B T
3:12 o] omit with B
3:25 o] omit v/ith B 476
3:28 Itipouq] add otl with B Sah P^^
3:34 o] omit with B 0141
SuXcoafi] oeiX(iiOi\i. v/ith B
16
9:27 tl] add ouv
9:36 eoTL] add eQvi
9:41 o] omit
14:16 ttLwva] add t]
It V7ill be noted that Papyrus Bodmer XV has a close
affinity to the Alexandria.n text-type, and to the fourth
century manuscript B. Of the 609 variants, 357 shov;
good Alexandrian support, and 508 of the variant readings
agree with B .
Porter has collated Papyrus Bodmer XV v;ith B and
lists 205 variants. Of these, 33 are in the use of the
a:rticle; 27 are variations in v/ord order; 30 are varia
tions in the use of conjimctions ; and 25 in the tense
and mood of verbs. He concludes that the text of B is
yrr 24
essentially the same as that of P'-^.
"
The present v/riter approached the investigation
v;ithout having any previous knov/ledge of the textual
affinity of the manuscript, but must conclude, on the
basis of the follov/ing evidence, that the text is most
closely related to the Alexandrian text- type, and
individually to Codex B.
S'^Calvin L. Porter, "Papyrus Bodmer XV (p"^^) and
the Text of Codex Vaticanus," Journal of Biblical
Literature, LXXXI (December, 1962), 37^
vv-ith B P^*^ Aeth
v/ith B
v/ith E P^^
v/ith B �
TABLES FCR
PAPYRUS BCDI-IER XV
1.
CHART OF PAPYRUS BODMER XV 'S
VARIANTS FROM THE TEXTUS RECEPTUS
13
CHAPTER I
VERSE
Title
6
7
13
15
16
19
20
21
VARLA.NT
TO KaTa Ia)avvr)v ay tov
EVCL-YyeXiovl evoLyyeXiov
KaTa Lwavriv
Iwavvriv] ucoavT]v
Iwavvric;] i,a)avT)Q
laapTup Lav] p.apTupLOv
eyewneriaav]
Eye VT^eTiaav
IcoavvriQj LcoavriQ
KaL jOTL
ALEXANDRIAN CAESAREAN
18 ECOpaKEj EOpaKEV
ECOpaKE TtCOUOTE]
TXCOTTOTE EOpaKEV
uloq] 6q
aTtEOTE iXavl
arcEOTE iXe\j
XsULTaQ] XEUELTaQ
CL
B
B
e
XBCL 33 79
boh sah Or
Cyr Alex
B
XBCL� 33 850
boh sah Or
QypAlex
6
arm syrP^-^
Or Eus
e
EpwTrjawai vj Epa)TT]aoi;- L A 33
ouv
OUK EL|i.U Eyo)] -^^^T^ 5-3 Or
Qy^.iexEyO) OUK ELjlL
T]Xiac, EL ou]
au Tl^ELaQ EL
syrP
Or
al .arm
CY 33 Or (syrP^l arm)
Or
riXLag] r]\ELac; 6
19
V.^STERN BYZANTINE UNCLASSIFIED VRITNESSES
AEFGMSUA P^^ X
D a e b ff^ q P^^ X aeth Hipp Epiph Hil
EFGHK X
Ir Clem p66 "Xc sy]^p.hra� ae^j^^ Thdot
Did Bas Epiph Syn Nyss Ptol
Her Val Arius Ign
p66 0141
a b e q ff2 a
syr�
e ff2 1
P^^ X 0141 foss Chr
p66 for foss
20
22 SLTCOV] ELttav
auTOjJ add ov
25 eonovJ eoTuav
OUTS J ou6e
2
ovTS ] ou6e
26 looavvriQ] LCoavT]Q
A.�Y(jovJ omit
6e] omit
EOTTIHEV] LaTrjKEL
27 aDTOQ EOTLV]
omit
OQ EllTtpOOGEV [iOV
YEyovEv] omit
syoj] omit
a^LOQ] LKaVOQ
23 BTiGapapa] pTiOavLa
29
IwavvriQ] o LOjavvnQ
o laxxvvriQ] omit
30 tuepl] VTcep
p
31 TCP ] omit
32 oooel] odq
BOA
BGL.33 Or
^BCL 33 Or
:jdBCL 33 Or
BL
B
;i'BCL Or
p5 )SBL Or
Or Cyr^-'-^'^
:^CL 33 boh
Or CyrAl�^
p5 ;l^cL boh
Or
;i'BCLAY boh
Or Cyr^-'-�'^
p5 /BCV/ 1241
XBCLA boh Or
QypAlex
X3GL 33 Or
CypA-lex ^
XBGL Or
157 arm
Or
e 1 28 209
1071 Or
e 1 28 209
1071 or
1 124 209
arm Or
1 Or Eus
e 1 22 1071
arm Or
1 13 22 1071
arm Or
N 565 1071
arm Or
nB 23,157
syrP^-^ arm Or
arm Or
p5 ;i''BCV[ Or Or
N 6 1 69 113
124 1071 Or
6 124 565
700 788 Or
p66
21
a syr
p66 X
P^^ X 053 083 0141 24 472
713
P^^ X 053 083 0141 24 472
713
P^^ 083
syr^ Gyp
ff2 083 0141 Heracl
033 0141
c.s p66 033 0141 aeth arr
,66
h 1 syr�*^ P 033 0141 /2l9 �20 aeth
Nonn
q GlemAlex 185 249 826 983 1170 1279
Gyp 1321 1639 aeth Heracl Chr
p66
it AEFG-miSVrn P^� X vg syrP*^ perss arr
Heracl Epiph Ghr Nonn Amhst.
p66
a q syr� AKMSUVn P^^ X mt syr^ aeth arr Ghr
p66
QA P^^ 053 083 348 954 1216
1223 1321 1675 Chr
AEFGHSVr 033 7 213 251 262 270 343 473
659 945 1010 1187 1207 1293
1555 1573 2145
22
34 ecopanaJ eopana
35 naXivl omit
eLaTT]H�L] eLOTTixei'
oJ omit
37 auTou ot 6uoJ
0 1 bvo auTou
39 ELTcov] emoiv
pappi] pappEL
�P^LT1VEI;0(IEV0V] |J,�6-
EpiarivEUOiaEvov]
40 L6�Te] o4)�a6e
T^XGov] r]\Qav
Ei,6ov] Ei,6av
rjXGov] add ouv
6
42
6�J omit
TCpOTOQj UpOTOV
irm
BL
p5 CLW 33
579 sah
BC
ys- 579
BCL 33 Or
p5 BGUPH 33
579 Or
BC
BC
28
6
N 157 1071
Or
fl syrP^^ Or
7SCL Cyr-^^�^ 6
B� 33 hoh sah 6 1 28 346
1582 arm geo
0 ] omit
43 KauJomit
Iwva] lojavvou
44 o Itioouq] omit
;j^3LA Or 6 Or
X3L boh
)CBUI 33 boh
sah
I'BLAboh Or 9 69 arm Or
^CypAlex
23
EFCrHKVn P
e syr� T 11 64 432 Syr^ arr perss
p66 X 033 0141 213 1200
p66
EHKFA P^^ P
A P�� X P 0141 249 472 544
713 1010 1293
syr'^ 053 083 22 SyrP-^^ Nonn
p66
p66
ae Ar P^^ X 083 262 Syr^ IM
q ATAnUnc^ P^^ P X 033 foss aeth Eplph
AUm P^^ X 053 033 22 230 265
270 280 343 430 472 439 544
713 1093 1170 1219 1223 1321
1346 1375 1579 SyP-^
AFAH P^^ X Epiph Chr
p66
ahf ff^ 1 P^^ am fu fos mn aeth,Nonn'
it AEFKKI^SVrAn P^^ X 0141 4 7 213 251 476
659, 713 726 1194 1675 2145
Syr^ vg aeth Epiph Chr
auTcp] add o LO ^^^l^x"" � '^""^^^
MwariQj lacouariQ BL (�)
-v2] omit >y!el^^
NaCapsx' ] va^apsB' W^A 392 boh 28^700 I07I
NaCapsT'] va^apse' W^FA 892 boh
23 711 ann
0
eu6evJ i6ev
uapaTiXoTTiQj '^'^
o] omit BLA Cyr^l�^
vrvi Xeysl] 3�L 33 579
o^it.^ 1241 sah boh N
NaeavariX xa. Xsyet BL 33 579
N 124 arm
auTcp] ocvTo) vaGavaiiX 1241 sah
boh
pappL] pappet ;)iiB 1241
0
St o PocaaEVQ] OT� 33 579 1 1532
00 1] add OTL
^leiCoj] laEL^oov
oci)eL3 o(j)ii
an
XBLV^if CyrAlex 157 788 arm
A 579 346 I07I
T-^BL A 0
, ^^,,1 >i3LVi 579 350 arm Or..^^^''^ 1241 boh sahomit cyr^l^^
a b c f ff2 AEC-KSlIVAn
1 q
it KSV An
b c f 1 q EFGIWiSUVFAn
la-IUAn Unc5
Ksvn
AFAn Unc^
AEHFA
A
a b AC-
M
AAH Unc
a b c f ff2
25
P^^ X syr^'^ vg aetii Epiph
P^*^ X vg
p66 'qi2^2. Epiph
047 251 343 439 1010 1137
1183 1216 1219 1279 1293
1321 1579 2145 vg
251 348 439 1010 I07I II87
1188 1216 1219 1279 1293
1321 1579 2145
X
p66
P^^ s2 X Epiph
p66 0141
P^^ X 0141 249 aeth
p66
0141 Epiph
P^^ 0141 SyrP-^
X 983 1010 1170
p66 X
P^^ 0141 vg aeth Epiph
26
CHAPTER II
1 ev] add tt] 0
5 avJ eav W Cyr^^�^ fl 565
6 ubpiaL XiOLvaL] X^Ij 33
XueLvai ubpiaL
KeL|j,evaL mxa irov na- BL 33
eapiajiov Tcov loubatoovJ
KaTa TOV KaGapLOiaov twv
ibaioDv Keofievai
IcoubaowvJ L6aLa)v 0
XwpouaaL] xwp'Hbat 0
[XeTpTlTaQ] iiT]TpaQ 0
8 Kau^] 01 be ^BL 33 boh fl 565
syrP'=^-^ arm
10 TipooTov TOV KaXov 392
OLVOV] TOV KaXov oovov
TipWTOV
TOTe] omit Ti'BLw 579 boh 157 Or
sah Or
11 TTiv'^J omit BL 33 Or 0 1 arm Eus
Or
12 KaTuepvaounJ boh Or Or
Ka(papvaouC|i]
auTou^] omit L Or Or
13 eiQ Iepooo\u^ia 0 L 1241 cop 107I arm
Itioouq] o lq eLQ Or syrP^-^ Eus
LepoooXuiaa Or
14 TiwXouvTac;] add Tag
15 TiotTioac;] add coq LW 0162 33 N 565 fl' ^ 850 892 Or syrpal Or
Cyr-Alex
27
p66
c (ff2 g) P^^ X vg
p66 X aeth
KII P^^ 0141 270 544 1010 1071
1293 1321 1375 syr^
a e ff2 1 q P^^ 033 0141 1 57 67 243 573
1010 1279 H 135 aeth Gaud
A A P^^ 053 0141 262 280 439
1574 2145
it P^^ X 083 vg Epiph Nonn
033
b ff2 Affi-:U P^^ 713 1010 1293 1604 vg
Chron
P^^ 213
66
1532' lat'syr^ ^ Nonn
T X 083 0141 22 1010 1293
23
15 TO KspiiaJ Ta Kep(iaTa RLV/ 0162 33 565 arm Eus
579 cob. sah Or
Or
2
16 OLKOV ] OLKOU
17 eoTLv]add ot u W Or I07I Or
KaTEcpaye] X'BLA 0162 sah 6 23 157 arm
KaTacpaysTaL boh cyr^le^^ Or
Or
18 ELTCOV J ELTxav BL 33 Or Or
rmLvJ omit L
19 o] omit BLA Cyr^^�^ 6 Or
Or
20 ELTTov] ELTiav B Or Or
ooKO&otiri6'n J OLKoboiaTie-n 9<B 33 124
22 avTOLQ] omit :X'BL/Lboh 6 arm syrP^-l
Qy^�eX Qp Qp
(t)J ov 7^L 850 Or Or
23 Ev'^] add TOLQ XBIA Or �Or
24 0] omit BL 350 1241
eauTOv] omit 579
P^^ X 083 0141 213
P^^ X 0125 0141 1093 1293
Epiph
AFAR Unc9 P^^ P X 083
ATAn Unc^ P^^ P X
p66
p^^ 083 0141
ATAUnc^ P^^ P X 083 262 118? 1555
1573 vg syrP*^^ aeth
P^^ 033 0125 0141
A PAH Unc9 p66 p o33-
p66 0125
280 Did
CFAPTER III
TOV Irjoouvj auTov 6 arm
TauTa TOO or][L�i(x
SuvaTai/J 6uvaTaL
TauTa Ta ar][xeia-
oJ omit
XB� 1241 sah 6
X3L 33 boh Or 1071 arm
gypPal Qp
BLV/Y 579 e N 23 124
1071
oJ omit
oubag] ol6sq
o J omit
eoopaKaiaev] eopaKa|J.ev
o a)v ev T(p oupav(p]
om.it
Mooor]Qj \xii)var]q
eiQ auTovJ ev auTO)
XA Cyr-^^-^�-^ 6
0
BLA
LA
XBUi 33 1241
boh sah
QirrAleX
�ZuL 33
6
e
Or
6
N
|j,ri ano\r]iai aXX' 2 ^BL 33 boh 1 113 124
omit Gyr-Al�'^ 209 565
ODTCOJ OUTWQ 6
eLQj eTi;' L
auTou"^] omit ?-'BLV; cyr^^�^ 1 113 209
565
31
AKSUVAn
ASFHrA
GS
AEGriivi-:svrAn
Ar/Ji
EGmOjiV
Ksn
p66 033 am fu for ing em
tcl aeth syr^-'^ Chr
p66 .34.3 1010 1293 1573 1579
p'^o 033 0141 185 213 1010
1170 1194 1242 vg syrP
aeth Chr
p^� 033 0125 0141 213 249
432 544 713 1010 1293 1355
1574 2145
p66
p56
033
p^^ 083 036 1010 1293 aeth
Dlat Did Apollin
po^ 033
033 0141 1170 1194 1200
1207 1219 1223 am em fu
ing mt harl Fulg
p66 Q03 22 161 660 aeth
Konn Lcif
033
P 033 22 262 Fulg Victorin
32
19 Ttovripa auTwvj
aUTWV TEOVTlpa QypAlex
e 23 565
1071
20 xa spyoc auTOu]
auTou Ta. epycc
25 LOi;6aL00v] L0u6aL0D
26 T]\eovJ r)Xeav
�/7 1241
BLA sah
Q^^pAlex
1 565
N 23 arm
SLTCOVJ � LTCaV B
27
23
31
34
pappLJ pappEL
I(joavvT]c;J LwavT^Q,
XaiaPavELvJ ?va|j,paveL
ou6evJ ou6� ev
|j,olJ omit
ELTtov] add OTL
ETcavco Tiav tojv eotl
KaL2 J omit
o Geoq^] omit
VB� e 565
-0-
%'sah Or
^'BCLW 33,579
350 GrA^^-
28
700
fl 565 arm
Eus Or
fl b65
33
c d f iT AG-KUAn
AKn
AFAR
P'^o 053 033 0141 4 7 245 2 62
472 1010 1093 11-7 1216 1223
1279 1293 1574 1579 2145 vg
Chr
230 '476 477 432 544 954 1223
1321 1354 '1355 1 675 Chr
086 syr^*^ Chr Nonn
,66
.66
AEHPA poo 1010 1293 1579
D EFIMT
ff2 f 1
D a b e f ff^
1 syr� Tert
b e f 1
poo 2,^2 Chr
251 439 . 1424 harl
p66 435
22 aethAmbst Nonn Hill
Queest
P^^ 033 213 397 Diat Nonn
34
CliAPTER IV
5 spxeTau] eepxei^aLL
ouv eic, noXiv ttiq
0(x\xape Laq]
9 OUaT]Q Y^^O^'tHOQ ]�
yuvaLHOQ ouaT]Q
ouyxP^^^T^ocL J
ouvxpwvTaL
10 TtLSLV] TISLV
11 n yuvr)J omit
12 e6a)Kev] bebwHsv
13 o] omit
14 aXA.aj aXXo
15 epxoaiaaLJ 6LSpxo|aai,
16 o IrioougJ omit
17 ELTcevJ X-sysL
ELTiev] add auTco
-0-
-0-
X'BGLWY 33 850 �N
>/BCLA e
C Or 69 Or
;v'BCLA GyrAlex e
0
-0-
BC 33 sail Or Or
QypAlex
BC 33 1241
sah Or
K 1071 ar-m
gyppal Qp
13 eLpT]Hac;] einaq
20 TouTcp T(p opeu]
TO) OpSL TOUTO)
6et TCpOOKUVELVJ
TCpOOXUVEUV 6�L
ci;^
;t''3CLA Or
QypAlex
::>iBCL 33 Or
Q XC ^
Q arm Or
Or
35
D A p^S >'CD 4 7 47 1 713
A 033
D p66 033
syr^
p66 053 1093
D Arn P^^ 033 Chr
P^^ 0141
a b 1 ff2 SFGH P^^ 4 71 135 251 440 461 472
syr� 1 477 439 713 1170 II9A 1242
1604 syrP aeth
D APAn b5
(D) c f ff2 APAn P^^ vg syr^ Chr Thdrt Hil
1 q
D b c f q A P^^ vg Hil
36
21
23
25
27
yvvai niOTsvaov |j,olJ
Meaoiac,} \ieaoeiac,
-jiavTaJ aicavTa
eeau(j,aaavJ
30 ouv] omit
31 pa|3pLj pappsi.
34 Ttoto)] TcoLTiaa)
35 gtl] omit
7f3CL sah Or
Ath Cyr-^^�^
,VECLW 350
1241 sail Or
Ath'Cyr^-'-�^
�/BCW Or
T-^CLV/ hoh Or
Q ypAlSX
BLA Or
BCLWY 350
1241 Or
QypAlex
L 350 1241
Or Cyr^l�^
1071 syrP^-^
Or Eus
fl fl3 565
1071 Or
565 1 Or
565 syrP^^
arm Or
G arm Or
i650
0 N fl 124
565 Or
N fl3 23 Or
TETpaiirivov] 7'BCLA Or 0 Or
TSTpa|j.r] voQ GyrAlex
ETcapaTs] aTcapaTE 0
36 xcxi^2 omit P-'BGL 33 boh Or
Or Cyr-^'--'-�^
Kau^] omit BCLW 33 boh N fl 565 ,
sah Or IO71 syrP^-^
Qy-nAlex arm Or.
37 EV Yocp . .. � eEpL^wvJ
omit
37
b q 1
D
D
D it
D it syr^
a c g
D
A
AHiai
AGIQlAn
Am
EHTA
p66 rjj_ 213 253 259 1010 1194
1293 aeth Chr Hil Heracl
>66 053 22 133 477 1010 1293
1321 Heracl
.66
n'^ 053 21 1170 1137 1216
1242 1321 1354 sat mu
p66 -^33
p66- p 053 4 7 135 213 245
262 544 713 1093 1170 1137
1194 1216 1242 1321 vg Ghr
am fu for em ing tol Ghr
P^^ 262 343 1010 1137 1293
1579
P^^ 083 0141 270 482 1010
1293 Ghr Heracl
D syr^ m 047 4 I38 219 230 249 267
230 291 348 544 659 954 IO93
1138 1200- 1207 1295 1355
1574 1675 Ghr
D Arn P^^ 033 Chr
D a b e 1 q p^^ 033 0141 8 I7
Ir
e g u' P^^ 033 0141 67 213 430
713 1010 syr^^ Heracl
oaaJ a ')!30L boh Or Or
TCXeiOUQ] TlA-GLOV
yuvaLHL] add emoiv
XcxXiav aov
O XpLOTOQ]
onit
HOii anr]\devJi
omit
o] omit
B" Or
;i'3C� boh Or
?-'BC� 350 892
1241 boh Or
QypA.lex
?/BGA� Or
Or
69 arm syr?^-'-
Or Eus
fl3 Or
6 Or
a] oaa
o IrjaouQ] omit
Kanep vaoujj.]
Kacpapvaou)!
Tcpoc auTovJ
omit
Ha ] om.it
cp] ov
auT(p] omit
aTirivTiioav J
UTUTlVTT]aaV
BGUN 33 579 �N fl fl3
850 1241 Or 565 I07I Or
ex
;i'BCL boh Or arm Or
CypAlex
BC 33 boh Or 0]
jT
J-�X
>'BCL 33 Or
QypAleX
^-BW 1241 sah
QypAlex
BCLW 579 850 6
T^^ECLW
69 arm Or
0 1 1071
Hai aTcnYYS i-^o^^^ omit BL boh Or
aouJ auTou pCBO\J Or
Or
13 arm Or
39
b e 1 q ft'
syr�
basm sypP aeth
c ff2 1 p^^ 033 71 1170 V� aetha 0
syr^ Ir Aug Victorin Heracl
D a b e f ff2 P^^ 033 0141 713 1010 1216
1 q syrC 1242 1293
D ArnVS P�^ 0141 291 472 655 659
661 713 945 1187 1138 1216
1242 1675
A 0141 185 213 660
713 1170 1293 1675 Ghr
D it syro P^^ 0141 213 1279 1293 vg
aeth
D it P^^ 083 1170 1242 vg
D a e 1 q 083 foss Chr
Del P^^ 1010 vg
A' 083 4
d 1 Kn
6
T) z P� 138 185 213 482 713 1010
1170 1194 1207 1242 1293
1354
aeth Chr
c d f ff^ A 13 185 vg
S 1
Tcap' auTOJvJ omit
oopav] add eKSLvr)v
xai] omit
ev J omit
p
oTi ] omit
TOUTo] add 6e
6�UTepov ar)|iet,ov
eTtoLrjoevJ euoLriaev
6euTepov ariiieiov
B
B- 850
boh
;i/BC sah boh
T^BGL 33 boh
BG� 579 1241
boh Or
0
1 209
1 131 syrP^l
fl3 Or
1194
41
e sjr^
D AKn
a b c ff2 A
foss_ basin syr-�
p66 265
053 0125 1010 1093 1582
2145 Chr
p66 >rc 267 1170 1137
1200 1 67 5 2145 vg aeth.
P^^ 0125 71 213 435 1010
42
CHAPTER V
1 OJ omit BLY 157
2 BT]eeo6a] |3rie'oaL6a /BLW^ 33 boh
sah
3 eH6exo|J-e^^^ '^o^ ^.^BCL hoh 157 arm
i;6aT0Q KLVTiotv] omit sah
4 aYYE^oQ . . . 7'BC� 33 boh 6 157 arm
vooTjiaaT L ] omit sah
5 aoeeveia] add auTou ^TBCLV^ 33 boh 6 1 124 565
sah Cyr^lex 1071 arm
syppal
6 T]br] xpo'^O'^J xpo'^o'^ 'H^'n 1241 1 113 565
7 paXXi;)] PaXr] /BLA Cyr^lex e fl3 Gyr^�^
3 eysLpai] eyei'pe T^BCL 6 fl3
10 EOTLVJ add xai /BCL boh N flj 1071
sah Cyr-^1�^ syr^^^-^ arm
KpapPaTov] HpapaTTOv TiBCLA G fl3
Kpa(3PaTov] add aou ^CLW 579 392 6 fl3,1071
1241 boh sah syrP^-^ arm
Cyp^lex
11 aTtsKpLGriJ OQ 6e BW fXCLA 6 IO7I
anexp iQr\ Gyp^lex) (syrP^l fl3)
12 aDTOv] omit 0-
Tov HpappaTov oou] tj^BCL sah
omit
43
D AHKrn P^^ 047 073 22 213 280 432
1133 1354 1375 1532 1579
2145 2193
,
Chron
D a h c e 1 P^� 0125 63 vg syr^ aeth
q Tert Chr Hier
o syrc (D A P^^ 0125 0141 IS 314
a' b 1)
D f 1 q syr� P^^ 047 0125 0141 134 314
vg ITonn Chr
D a c e 1 P^^ 135 213 348 435 660
1010 1170 1216 1279 1293
2145 vg Chr
138 213 432
D APAH P^^ C2 Chr
D AEFGHKI^S AH
D a b e 1 AG-V P P^^ 047 185- 213 348 397 461
432 660 1010 1093 1170 1207
1242 1279 1293 1355 1579
2145 aeth Chr C-aud
D AFAH UncT' p66
D it syr^ AH P�� 053 4 17 135 213 343
544 661 1010 1093 1170 1216
1242 1279 1293 aeth Chr
syrP
D (f) A (GICMI) (P^^) 053 213 1010 1133 1293
(245 1093 1170 1242 1355
syrP)
p66 ;i/c
44
13 yap J &e
14 T L ao L ] ao I T L BCL A Cvr^-�^ 700 Gyr^�^
15
16
17
19
20
21
23
25
26
28
TOV IriOODV OL
LOuSaiou] OL
_
L0u6aL0L TOV LV
xaL e^r)TOL)v a\;Tov
aitOKTS L vaL ] omit
eTiotei] eitoL'naev
IrjOouQ] OTiit
o IriaouQ] omit
CLTxevJ eXe-yev
6eLKvuaLvJ 6LKvuaLv
QoLV\ial,r]ie"} Q(xv[iaor]T:�
OUTO)] ODTOOQ
TLflCOOL ] TLp-WOLV
2
TL[J-a)aL ] TUfi-OOOLV
oopaJ omit
axouaovTau J
aKODOOUO L V
e6coKe Kai Tcp DLcp]
Hai TO) uioo e6a)Kev
axoDOovTaL]
aHODOOUOLV
7.'3GL� 33 579 13 69 syr?^^
392 boh
7/BCL 33 boh 1 69 565 arm
'Cyp./llex
579
;n'Blf 392 1241 1071
B
>'BL 579 392 565
1241
LA
-0-
A
A
0
0
0
S G ^7" -L^^
(T-'LW 33 579
350 1241)
-0-
^TibovTai] Ci;TiaJouaLv -^feL 33
(1 69 157
565)
1 565 1071
;i^BLW 579 850 N Eus Or
Or CyrAlex
B CyrAlex
(yLA'f 33 579
350)
157 (N 1071)
45
p66 047 0141 7 22 185 251
262 265 267 472 477 713 945
1187 1135 1207 1242 vg syr?
D "D c f g 1
syr�
D svr� a b c
ff2\g 1
U poo 0141 213 485 660 713
1010 1133 1293 vg syrP
aeth Hil
p66 22 249 660 1010 1293
VP Ghr Nonn
Tert
Tert
0141
472 ^47
p66 432 544 660 1010 1293
1355 2145
AE
AEMTA
AE14
,66
D
b 1 Tert
22 138 257 1170 Ghr (p'^�)
(0141 135 213 1010 1242
1293)
p66 22 346 357 1010 j2l85
p66 0124 213 397 430
1010 aeth Epiph Hil
713 (P^^) (213 397 1010 Ghr)
TtaTpoQ]. onit p?/BLAbob. Or ajT"-- arm
Eus Or
TT] V |j.apTup Lav
?^aia|3ava)] A.ap,3ava)
TT][v laajpTup Lav
ebodue} 6e6a)Kev
ey'^ ^ omit
aUTOQj �K�l[v]0Q
aHT^HOaTE uootcoteJ
TCa)TtOT[� aKT]HOaT�]
VbL 33 Ath
%'BL- 35 hoh
QyjAlex
tTBLW Ath
ySL Ath
CypAlex
1 69 157 565
1071
1 565 1071
arm
arm
1071 s-jrP^-
arm. Cyr'-
|j,evovTa �v ujilv]
�V [ujaLv] |j,Ev[o]vTa
Xr](^�0Qe2 Xr)\x(^�oQE
6�ouJ omit
uiioov] uiaLV
Moootiq] uoauOTiQ
Mcoari ] [icouOEL
>,'BL 33 Ath
CypAlex
VBLA
BVJ boh sah
or
L 1241
>^BL
BL
1 13 124
1071 syrP^l
arm Or Eus
6
0
47
D a
J? e
kvs:
p66
11c
2145
213 262
7 1223 l:
476 1010 13.70
�42 1293 1355
P--'^ aeth Chr Arab
r P�� 053 21 213 397 423 435
726 1010 1200 1279 1293 1575
D b A P^^ 7 22 213 435 1010 1170
S aeth Hil
D a ff2 j 0141 213 397
D it syr� AKH goth P'56 053 4 7 135 213 262 477
1093 1137 1133 1242 2145 vg
SypP.h. Syp_
D b c f ff2 p66 185 213 1010 II70 1183
g 1 1295 134 vg aeth Hil
D A P^^
a b P^^ Did
D KSn P��
D sn
485 1138 184
66
66
43
CHilPTER VI
2 noii r]KoA.ou0eL]
riKO?voueeL 6s
eojpwv] s0�a)poo[vj
auTOuJ omit
3 o] omit
5 o Itioouq touq
0Cp6a?V|J,0UQ J TOVQ
ocpOaXiaoDQ o lq
Tovj om.it
/BL' 33 boh
CypAlex
(BLW 33 579
350 CypAlex)
>'BLVf cop
/Bw
>rBLW boh
CyiAlex
�XB1A� 33
Gypfilex
1 69 124 565
,1071
(0N fl3 157
1071)
e 23 565
1071 arm
gy-j^pal
eN 69 565 788
1071 syrP^l
arm
ayopaaojaev]
CaYopocojooaiv
7 auToov] omit /BL 33 boh
CypAlex
(e) 28 565
6 13 69 arm
tlJ omit B boh
9
10
11
ev] omit
be^ ] omit
oooslJ ojq
be] ouv
XBL Or
CypAlex
.YBL Or
3L boh
CypAlex
1 69 157
565 1071 Or
arm Or
N
TOLQ [ia9T]TaLQ OL 6e
p,a6r)TaL] omit
:;i^3L 33 boh
Or
1 118 565
Syppal g^prjj
Or
13 snep Lboeuoe]
enep Loaeuaav
49
D a b c e
ff2 1
(D)
D it syrc
D
D it syr^
D
(A)
AIQ-in goth
135 213 1170 1138 1242
(p66c 135 397 713 1010
1093 1293 1321)
053 135 213 262 399 472
661 1137 1223 1242 vg
sypP-h aeth Ghr Ghron
p66
p66 053 135 213 476 544 713
1010 1133 1194 1242 1293
1321 2145 vg s^rr^i aeth
p66 1170 1242 i60
D
it
MSPAQ
An goth
0141 71 245 251 472 1170
1229 1242 1424 1675
po^ 135 280 544 1010 1093
1170 1242 1293 1354 1355 vg
aeth syr-'-'^ Ghjr
D b e ff^
1 q j
D a b e 1
syr^
syr*^ a
D
D c e ff2
1 q
a c e f i'f2
1 o syrc
goth
n
A
ATI goth
p66 291 423 472 544 661 1010
1223 1242 1293 '1321 aeth Gh-r
397 syrP foss
p66 213 1293 1346 vgVi Yr\ r:
syr^
6 o^h254 432 439 1010 1170
1133 1242 1293 1354 2145 vg
aeth syrP*^"^ Bas Ghr Norji
091 67 1293 i60
50
14 o ETtoLTiae ari\i�iov} B" boli
a Enoir]Oev or]\xELa
o IriaouQ] omit -^^^I'l
arm. svr
arm
15
17
auTOV ] omit
ToJ omit
HaTcep vaou|j,J
Kacpap v[aou [J,]
ouk] [outcJoo
OUK sXri^vuGst upoQ
auTouc;] r\bTi [outijco
TUpOQ aUTOUQ EyEyoviE']
BL 33 Or
CyjAlex
T^BLA 33 579
350 892 1241
Gyp^lex
^x-TjWY 579 sah
hoh cvr-^l�^^
Tl'SL 53 boh
CyrAlex
m 579
N 1 23 565
Or
131 700
1071
N 69 124 1071
a.rm syrpal
13 teJ 6[eJ � 579. 1241
boh sah
s\rr?^-^
6 ir]yE LpETO J
6C LTlYE Lp]aTO
19 TTiQ eaXaaoriQj
TTiv OaXaooLavJ
21 TO TCXOLOV EySVETO]
CEy�v]ETO TO TCXOLOV
22 lSoovJ �u6ov
-o-
-0-
EL 33 boh sah N 1 69 124
Or Gyr^-1�^^
(X) BLV' 33
579 350 boh
565 1071 arm
Or
6l-y syrpal
(arm)
sah
EKELVO EiQ o EVE^r]oav BLboh.
OL [j,a6riTaL auTou]
omit
1 157 565
uXoiapLOV ] TCXOLOCvJ Tt^BL GyrAle>^ 23 565 1071
a 053 0191
51
D a Id c g 1 0141 237 am fu for foss em
ing iac mt sax
135 713 1170 1242
goth 053 113 213 544 1207
D it -oth 135 1170 1242 .^134 vg Honr
D a b e f 1 goth 185 213 249 254 713 1170
1137 1242 aeth Nonn
p23
D b c f 1 q goth 185 1170 1242 vg syrP'-^
aeth
c e g e q AC-
Aug
(D) a d f 1 A goth
o (b c ff2 g
Aug)
b c f ff2
(A X M
A goth
D b c e ff2 AK
135 213 1170 1183 1242 il34
^253 am fu for fos ing mt
aeth
053 343 713 1010 1216 1279
1293 2145 syrP'^- aeth (42
vg Nonn)
/fc 11 22 42 265 660 1010
1293 1354 vg.aeth arr pers"^'^
Nonn
0191 213 544 1133 1223 1321
1355 1424 vg Gh-r
6eJ omit
uXoLapiaJ nXoia
EL 33 boh sah syr-Trr^'Oai.
-1 /PT ' W
It X 157
Eve(3T]0av] av�j3r)aav >-1j 579
TiXoia] TiXouapLa
N 1 syrP'^-
BL 33 69 124 1071
KaTcep vaop,]
KacpEap] vaCoufo. J
TTOLOUjaevj 7iOLco|j.ev
MooariQj p,a)uar)Q
apTov^l add tov
\xe ] e[ie
p.eJ e|j,�
ek] ano
6�j omit
TxaTpoQ] omit
6e6ojk�J E6a)K�V
�v] omit
be] omit
TC�|ICj;aVTOQ p-Ej
-rtaTpoQ |aoi)
;i'BV.'Y 579 boh
sah
a'BLT A Or Or
n TrrAlOX
tbz e
XBT
,ifT(L) A e
BLT'iI 33 1241 6 13 69 124
1071
-0-
;^'BCLT boh sah 1 565 700
Ath GyrAlex 1532
BCLTA Ath
CypAlex
-0-
e
arm
txTbcltvj AYS50 eN 1 565 1071
boh sah Ath arm
ODVJ VUV
BT
BGTV' 650 boh
Ath
� arm syrP^-l
53
D e
b c f ff2
F 1
0141 0191
230 ^32 VG
245 26? 343 435 544 113? 1188
1216 1242 1279 1321 vg syrP
135 213 249 254 25$) 264
1010 1223 1242 VG syr^ EH Chr
135 1170 1242
D KSV
EK
A
Ghr
1200
p66
p66 047 440 1207
213 254 1321
D b e
syr*^
A �0 th p66 343 661 1216 1321
1579 1606 persP Bas Chr Amb
GHm^rA P^^ am fu for ing
D a b e Q
syr� Glem^-lex
Tert
713
X 213 661 994 1170 1216 1242
1279 1579 syrP-^^" aeth
Victorin Chr Nonn Hil
goth 1320
ouTOQ ] omit
ouvJ omit
BOLTW boh sah 13 565 arm
BGLT boh sah
CvrAlex
N 23 1071 ar-m
oJ omit
Tov'^ ] omit
ouvJ omit
eCa)pa]H�V tlq
SLQ EjaeJ omit
QayQj omit
KaiJ add ou
^riasTaLJ 'C,r\La�iJ
T]v syco bcooooj
omit
IoD6aLOL] [oL toi;6a]-
LOL TIpOQ a\X.[r)\0UQJ
Ka L eyoo] xayoa
fl 23
eij 1 565 1071
;\SLT 33
n-trrAlex
XBCLW 33
CypA-lex
^BCLT Gyr^l�^^ 0
x'EGLT boh sah 69 124 arm
Or Or
/VBCLT 33 Or 6 Or
GvjAlex
"XBLT 6 arm
Xlilf 35 Or
-O-
0 Or
>^GLT 33 579 157 I07I Or
350 892 sah
Or Ath
C vrAl� X
CW 33 579 0 565 107I
1241 boh sah syrP^l
-/3CLV/ Or
CvrAlex
e 1 565 1071
Or
BGLTV; 33 579
350 boh se.h
Or CyrAlex
fl 13 565
1071 arm Or
Eus
55
D a ff2 q
a e svr^
D
D
D it
Kn
A
3'
pob 053 213 A72 544
12 CO aetli Chr
P^^ 135 230 291 432 544 661
945 1093 1170 1223 1354
1355 sirr^
0141 230 945 1093 1321 1346
p66 iS5 1010 1170 1242 1293
Did
p66 Thdrt Chr Const Did
P^^ vg aeth
D it svr^ poo vg syrP
p66
D
D a h c e ff2
svr"^ cyo
135 213 713 1170 1242
P^^ 251 474 1320 vg aeth
D a c e q
syr�
71 135 265 713 1170 1194
1216 1242 vg syrP-'^ aeth
D GKUn
g ClemAlex yKU
poo 135 213 495 544 713 1010
1170 1183 1223 1242 1293 1355
Pas Chr
pDo ^a. pa 0141 71 135 213
291 423 477 435 543 544 660
713 823 1010 1093 1133 1194
1223 1293 1355 1424 I6S9 tol
mnBas Appolin Chr
56
55 aXiiecocj aXTi6TiQ 3CLTVJ 33 579350 boh sah
Or Cvr^*!^'-^
n.55fl 13
1071 arm
Eus
Or
57 Tca-repa] add [j,ou
^TiOETaiJ C^loeL
53 EK TouJ
uiaoovj omit
TO [lavva] om.it
^;TioeTaLJ Cnc^s'-
59 KaTiep vaouji]
Kacpap vaou|a
60 SLTIOV] e LTcav
63 XaXcoj XeXaCXriKa]
65 laouJ omit
66 TtoXXot] add sk
VBLT Or
Gypfi.lex
BCT 392 1241
�:x.'3CmJ 1241
hoh Or
>^GLT 33 boh
sah Or
>'BCLTA Or
Gyi-Alex
>,'BCTW� 33
579 boh sah
Gyp/Vlex
ysCLTV/ boh
Or Ath
QypA.lex
Tt^SGLTW boh
BT 33 sah
-0-
6 1071 or
Eus
Or
Or
e Or
e
aTCT]Xeov Tcov |j.aer]T(i)v
auTouJ Ctcov laaO-nTcolv
auTCoJu arcriXeCovj
7.^GLT\v
CypAlex
e 565 1071
arm syr?^
Or Eus
CypJer
6 23 124 131
gyppal
fl 124 157
565
e 565 1071
arm syrP�-!
63 ouv] omit' VBGL boh sah
CyrAlex
6 565 ar.i;
gyppal
FKn
57
po6 ;^/a pa 0141 71 135 213
2Q1 423 477 435 543 544 660
7i3 328 1010 1093 1183 1194
1223 1293 1355 1424 1689 tol
mn Bas Appolin Ghr
Kn g2 135 213 397 430 544 713
1010 1170 1223 1243 1355 Ghr
A �F^� 262 1137 251
D e syr^ po^ aeth
EGSVA Ghr
D i pro th poo 135 1170 1242 134 vg
Nonn
D it syro KUn goth P^^ 7 213 544 660 1093 1138
Tert
"
1223 1321 vg syrP*^ aeth
Did Chr
Dab ff2 1
syr� cyp
a b e f
'
q
poo 477 aeth
P^^ 133 213 477
D it syr' Kn P^^ 135 213 544 1170 1242
1355 vg syrP aeth Gosra Bas
Chr
a c e f ff2 GKUAn
syro cyp
pOO 291 430 713 1010 1170
1133 1242 1293 1355 syrP Bas
58
69 O XpLCTOQ 0 uloqJ
o (xLyioQl
TOV ^oovtoq] onit
71 lo'Kap LCOTTIV]
avTov Tcapa6 L6ova L ]
T[apa6u6ovaL auTov
;i^CL�Y 350
sab.
;i^BCLv7 33 boh
sah Gyr^^'^^
BCL 33 (hoV.
sah)
ECU..' 1241
1 113 565 arm
e 1C71 arcQ
ON fl3
oovJ or.it BCL
D b syrC cyp^
D it syr�
c- f g (syrQ) Q
D it
D syr*^
59
397 1320 GosEi Honn
47 5 1010 1293 .^50 vg
aeth pers''' Konn Gosm
pD6 ^0 Yi 2 0141 22 213 1010
1293 1639 am fu for gat harl
0141 4 7 185 713 1010 IO70
1242 1293 2145 vg
230 544 713 1574 syrP aeth
60
CHAPTER VII
1
8
TXEpaSTiaTEL o iTiaouQ
TauTa [ixep L]eixa[Tje L
0 LQ
eeooprjaooa l J .
eeooprio'ouaLv
Ta epya aou] aou
T[a epyaJ
ev K,pUTCT(p tlJ tu
sCv] KpunTCo)]
TauTTiv ] omit
YECL'.-f boh sah 6 555 1071
'OyrAlex arm syrpal
BLV/A 3^
B
YBL boh sah
BLTV'J boh sah
QypAlex
1071 sjr^
1071
o KaLpOQ o ep-OQ]
o eiiOQ [xaLpolQ
10 TOTE noLi auTOQ avepri
SLQ Tr]v eopTTiv]
[eLQ] TTlV [eOjpTTlV
tCoJts ytai auTOQ
[avEpri]
12 TCOXUQ TlSpL aUTOU "H V ]
TiepL au[T]ou T]V
13 TiappTiOLqcJ TrapTioCia]
Tiepi] UTi'
14 o3 omit
15 nai e6au|aa{;ovJ
eeau[|J.JaCov ouv
16 anEHpLeTiJ add Coujv
oJ omit
7fBLT� Gyr^l�^^ 0 565 (arm)
�}!BLT 33, boh 1071 syrP^^
sah CyrAlex
BLT� 1241
C2/rAlex
BL
0
VSLT
�x.'BLTV7 33 boh G 1 565 I07I
sah GyrAlex
>STA sah (syrP^l)
y.B 33 CyrAlex
61
D it syr'^ G-Kn P^^ X 213 291 544 1321
1355. vg aeth Chr
M 1424 1574
p66
syr� Kn X 185 213 1242 1355 syrP
Chr
D a b c e KHA P^^ X 047 0141 4 7 185
ff2 213 291 544 659 661 1010
1223 1242 1293 1355 2145
Bas Chr
D (c f ff2 U p66 X 053 7 213 251 397
1 q) 1093 (vg)
KH
U
X 12 15 76 135 213 489
544 1223 1242 1355 syrP
aeth
b q P^^� X 185 213 1242 1355
P^o X 213 1355
D a c e ff2 P^^ X 42 213 249 1355
1 (b q) syr^-^-
q (b f) TAn goth P^^ syr^i (fos aeth)
62
17
18
19
20
21
22
23
TTOLSLVj omit
TT)v 6o2;av TT)\; L6Lav]
tCt}v] oSiav C5o^a]v
Hat emel omit
o] omit
oXov avepcoTtov]
avov [o]\ov
24- KpLVaTe] HpLVGTS
-ji^BLT 33 boh
sah
Jt^BA
,tBLT A
>3LTA
6
13
6
0
BLT�� 850 N 700 1071
25 IepoaoXu|a LTwv]
l�pOOOXv[ie LTCOV
26 aA,T)0a)Q ] omit >!!BLTW boh sah 6 5 65 syrP^l
Or CyrAlex
23
29
o] omif
6e] omit BLT A sah Or 6 arm Or
31 noXXoi: be en tou
oxXov2 ex Etou]
oxXLov 6e] noXXoi
OTL J omit
H.T]Tl] [1T\
BLT CyrAlex e 565 1071
XBLTWA 33
Cyr"' �x
0 1 69 124
565 (arm)
^Vbclt 33 350 1 565 1071
892 CyrAlex
^
TOUTcov] omit >iBLTW sah e 565 1071
ann
63
D Ksn P^^ *x
(syr<^ Aug) P^^ X 0141
r
D Ksn
p66 X
D KSn P^^ X
�66
�Q p66 7 245 251 659 713 945
1012 1200 1214 1242 1354
1820 Const
D (EP) P^^ (X)
D it syrC Kn P^^ X 291 544 695 713 1093
1223 1242 1355 1424 vg Nonn
Eplph Chr laid
b2.3
a d g 1 q PAn vg syr^
Tert
it Kn X 397 544 713 1010 1170
1242 1293 1321 1355 vg
aeth
D (it syr�) U (goth) X 213 (vg syrP) Chr
T) EKA P^^ X 0141 213 291 348 349
423 544 713 945 1010 1187
1293 1321 1355 1424 Chr
D it KAnQ P^^ X 213 291 476 661 713
1093 1170 1223 1321 1355
vg aeth Chr
^cxpioaioi KaL ou >-^BLTV/Y33 SN fl fl3
apx^speiQ] apxC LnepetQ 579 850 892 565 I07I arm
Kai OL cpapLOaLOL 1241 "boh. sah
Cyr^l�^
auTOLQj omit >'BLA "boh 0 arm syrP^l
o] omit
[iLxpov xpo^o^^
XCpOJVOV IlLKpOV
^T]TT]a�Te]
CC]r)TT)aaT[e]
euptiaexe] add [is
0 fl3
BT hoh sah N 1 565 1582
L0u5aL0L3 L6aLou
OUTOQ o X-oyoQ]
[O X.OYOQ oivTOQ
BLW 33
-0-
0 1 69 565
1071 arm
eupiiaeTs] addjae BT 892 boh
sah
565 fl
|i�3 e(iE
ou] o
BW
B 892 579
71 LOTeUO.VTEjQ]
71 LOTEDCaavDTeQ
a.yiov'] omit
o] omit
tioXXol] omit
ouv en TOU ox^ou]
SK TOU oxXou Cou]v
BLTVr
;l'T^ boh (sah') � arm Or
Or CyrAlex
>'BLT, Or Ath
CypAlex
0 Or
yBLTVf boh sah 0 118 565
arm
TfflLTW boh sah 1 124 565
Or CyrAlex arm Or
65
D c f ff2 Q GKUn X 0141 213 485 495 713 1188
1 syr� 1242 1355 vg aeth syrP
D a b e f ff2 rAIl goth P^^ X syrP vg
1 q sjr^
g ff2
syr^ X 213 258 1010 1293 syrP'^
aeth
D syr� EiCn P^^ 047 213 544 713 1010
1170 1223 1242 1293 1355
Nonn
syr� a X syrP-^aeth -
EKMSUVFA 047 21 245 280 399 461 1216
1675
p66 ^18 Chr
it Kn P^^^ ^2 91 280 aeth san fu
harl Hesych
D P^^ X Hesych Did Chr Thdrt
D
,66
D a b c e P^^ X 397 vg
ff2
TOV Xoyov]
Ta)v A-oyoov
X-oyov] addTOUTcov
2
CxXkO L ] O L
ouxlJ oux
AapLb] bcLveib
o XpLOTOQ e�xeTaL]
epXETaL o XQ
ev Tfp ox^tp eyeveTo]
eyzvexo ev to) ox^-w
euePaXevJ epaXev
ou6e7ioTe3 oubeircoTe
ouTcoQ e XaXTjaev]
e\aXT)aev [o]uto)Q
(joq odtoq 0 av0pa)UOQ]
omit
en LxaTapaTo l]
aitapaTO l
vuhtoq] omit
auTov] add icpoTepov
XBLTWA boh
sah Or
;^^BLT 33 boh
sah
BLTW 33 579
350 1241
sah Or
LT Or
^'BT
?^BT
BLTW 33
Cyr*^
;\/BLTW 33 boh'sah Or
BLT
BLT 33 (boh)
(sah) Or
CyrAlex
BLTW 850 hoh
CyvAlex Or
XBT 33 Or
QyxAlex
BLTW sah
Cyj^Alex
BLTW 33 850
boh sah
CypAlex
0 565 1071
arm syr^^
Or
1 118 565
1071 arm
3yppal
0N fl 565
1071 arm Or
0N Or
0
0
1071 iarm)
gyj^pal
0 124 157
1071 arm
gyppal
Or
Or
0 1 565 Or
syrP^l
0 1 13 69
118 124 209
565 arm
gyppal
D it EGKKMUrn
goth
D it C-U goth
a c f ff2
D
D
c (ff2 g)
D it
(it)
p66 0141 954 998 120?
1223 1293 1321 1355 vg
syrP
p66 76 X 22 vg syr^SE-
P^^ X 213 249 397 1170
1194 1321 vg (aeth)
p66 ^3
p66
p66
vg (syrP aeth)
p66 X 213 1242 1321 vg
gypP .h
(vg)
't'^ X 3 Chr
p66c -jl'c 225 229 for Chr
Chr
p66 ;^/c 1279
D a c e fr p66 ^l-'c 061 213 1279
1820 vg aeth syr^
68
51 Tcap
'
(xvTov TipoTepov]
TipCOTOV Tcap
'
aUTOU
npoTepov] TtpCDTOV
52 SLTcov] e LTtav
epeuvriaovj epauvT^aov
UpOCp-nT-nQ EK TT]Q
PaXuA-aLaQ] en tt]q
yaXoXaC Lag
�n;po]cpCT]]TTi[g]
eyTiYepTaL] eyeLpeTai,
7:53-8:11
KaL . . . a^JapTave3
omit
BLTV; 33 boh
sah Or
CyrAlex
^TBLTW 33 Or
CypAlex
BT 33
XBT Or
BLT. Y 850 boh
sah Or
GvrA-lex
>'BT� AYboh
sah Or
;^BGLTW AY 33
892 1241 hoh
sah Or
CypAlex
6 124 arm Or
e 1 69 lis
124 157 1071
(arm) Or
6
Or
N syppal
0N 565 1582
arm sjrP^l
Or
�N 1 131 157
565 arm Or
D a c ff2
1 Q
69
p66 ;v'c 213 syrP'^"^ (Bas)
D (c ff2 1 En
q)
p66 X� X 053 106 249 544
Bas
p66
(ff2 q) P^^ X 4 213 397 1170 1223
1242 1321 1424 vg aeth Chr
D it
syr� a h f
1 Q Tert
KYnS2 goth
AY goth
p66 4 451 1170 1207
1293 1321 1355 1444 2145
2193 vg syrP aeth Nonn
p66 X 053 0124 0141 fl242
3 9 22 72 96 97 106 103
123 139 179 213 249 250 253
713 1170 1242 '1295 1321
2145 2193 syrP -Chr Nonn
Cosm Thphyl
70
CHAPTER VIII
12 0 IriaouQ ccvzoiQ
eXaXr]0�] CauTOtQ
o] omit
efj-ot] |j,0L
Tcep LTiaTTiae 1 3
TzeLpiTZOLxri^OT]
14 aXr]0r)c; eoTLV t)
liapTupia |iov]
T] iiapTOpLa |iCou]
aX.TieC'nJQ EOT IV
15 eytiJ^ add 6�
16 aXrieTiQ] aXTiBLVT)
17 aX-neric; eotlv]
eotClv] aXCTiej-nQ
13 Kai] add rcEpt Ejiox;
19 o^] omit
oute] oi;6e
r)6ELTE av j
av t]6elte
20 o Itioouq] omit
21 o ItioouqJ omit
22 eyco] omit
23 ELTtEvJ eXeyev
B
BT Or
XbLT Or
CyrAlex
p59 B� sah
Or
hoh sah
BLTW 33 892
Or
0 28 69 346
565 1071
Or
Or
157 arm
Or
BLTA
T Or
BLT 33 Or
CypAlex
X'BLT boh sah
Or cyr^-lex
,VbLT Or
GypAlex
XBLT Or
CypAlex
Or
1 1071 Or
0 syr^^-^ arm
Or
Or
0 13 69 346
gypPal Qp
71
D b c a SU P^^ X 69 346 399 435 660
1093. 1170 1193 1242 1354
FGKSUA P^^ X
b Aug 047 0141 998 fl424 Did Chr
Faust
d f 253 254 472
D X 213 821
D TA >66
P^^ 213 397 1010 1170 1242
1321 Amb
D a b c e f K goth P^^ am for ing san syrP*^
1 aeth Chr
D b e X 0141
D a b e ff2 P^^ X 1170 1188 1242 vg
1 syrb��
72
23 TOU KOQiiOU TouTou] BTW 850 (boh fl3 syrP^^
TOUTOU [t]ou koollou sah) Or Or
OypAlex
24 Ti IOT�VOr]T�l 0
Tc ooTsuriTe
25 xab'^] omit BLT 33 6 1 69 124
565 syrP^l
o3 omit B
Aeyo)] XaXu) >:bCLTWa 33 ON 1 124 565^50 cyr^l�^' 700 I07I
syppal arm
28 Itioodq] add oTt
[iou] omit
29 o TcaxTip] omit
31 jievETe] laetvETe
33 aDT(p] npoQ auTov
34 aDTOLQ] omit
o ] omit
36 ouv] omit
B sah
XLTVf cyr^-^�^
(X) BLTW 33
579 850 892
1241 hoh sah
Cyr^
Or
;i/BLTV/ 33
B
1241 sah
e 13 69
syr.pal ^.
0N 1 fl3
1071 Arm
.gyppal Eus
Or Eus
e 1071
fl3
38 o'] a
ecopaKaJ eopaxa
eyoo o] a eyoj
ysCLW 33 boh
Or C5'-rAlex
6 1 13 69 131
565 1071 Or
(Oypjer)
e
?iBC� boh sah fl 565 Or
Or
(a b c e f q) P^^ 1010 1293
73
a c d' e f f2 goth
f 1 q (b)
D (it) KUA. (goth)
D it
D it
p66 X 213 713 945 1170 1200
1321 1346 vg syr'^ aeth
476
p66 X 053 213 245 251 262
423 477 544 713 1010 1093
1170 1187 1188 1194 1223
1293 1355 1424 1555 1573
1604 (vg syrP'b)
p66
p66 X 122 213 254 1170 1242
1321 vg aeth Thdrt Hil
p66 X 0141 22 213 249
vg aeth Chr Hil
Epiph
j5 e ff2 1 q P^^ X 213 397 1170 1188 1242
0141b
a e ff2 1 q
(ir)
EFGHKM
0141
D f (b e f (K) P^^ ^ X 053 (22) 213 229Mm) Tert 249 (299) 340 713 1093 1170S ^ 1188 1242 1293 1321 1355 (vg)
Chr
P�^ 1093 Chr
(lou] omit
EcopaKaxe] T)HOuaaxE
o^] a
BCLTW 350
Or Cyr^-^�-^
BCLW 33 850
892 1241 boh
Or Cyr^l�^
T^BCW 33 boh
Or Cyr^l�^
syrP^-^ Or
6 1 565 fl3
3yj.pal �^pj2
e 1 13 69
131 1071 Or
x(p Ttaxpu ] xov
TtaxpoQ
Ufioov] omit
tiolelte] XaXCELXE]
ELTtOV] ELUaV
TjXE] EOXE
av] omit
^l^BCL 33 boh
Or Oyr^l^^c
BLTY 850 Or
CyjJllex
;;i''BC' 33 Or
^BLT'if Or
;^BTWY Or
e 1 13 131
Or syrP^l
13 Or
6 Or
Or
e 13 28 157
Or CyrJ�^
Eus
ouv] omit
EK ] add xou
6e] omit
BCLT boh Or
/BCLA Or
�565 1071
arm syrP^^
Or Eus
9 Or
^''BCL boh sah 9 565 arm
Or Cyr^lsx gy^pal
ouv] omit
ELTTOV] ELTiaV
xov Xoyov xov E|iOv]
xov E|iov Xoyov
XbcLW boh sah � 107I
Or Cyr^l�^ (syrP^^) Or
,1'BC 33 Or
YBCU33 Or
^CypA-lex
9 Or
1071 Or
75
g 1 Ir
f
D b e f
1 m
K goth
K goth
p66 X 053 070 138 213 aeth
am fu em fos ing harl
/� X 0141 213 229 249 477
1170 1188 1242 1355
syr^M aeth Chr
>66 X 053 22 213 229 249 299
316 713 1093 1170 1138 1242
1293 1321 1355 vg Chr
p66 229 1223. syrP aeth
P^^ 070 aeth
D
D (ff2 Aug)
D EFGHSUFAQV
a b c e ff2 SFGHKrAH
1 q Aug
D Cleiu^^�^ rn
,66
p66 j^QQ 1321 (vg Chr)
p66 023 070 fl424 4 22 262
280 472 543 660 713 788 945
983 1170 1187 1188 1424 1675
2145 Bas Epiph Chr
.66 053 71 262 291 472 476
713 998 1010 1188 1242 1293
1355 1675 syrP-b
X (Epiph)
D a b c e
ff2 1
n goth P^^ X 71 291 482 544 1010
1170 1187 1200 1242 1^93
1355 1555 1.573 vg syr^
p^^ X 0141 213 291 660 1138
fos syrP
D
D X 213 258 998 1170 1188 1242
ou] omit.
&o^a^a)j 6o^aaa)
Kau eav] nav
SLTio)] add utibv
u|ia)v] u^LV
ei,6e] ubsCCv]]
o] omit
bueXewv 6La ^eoov
avxcov Kau mpriYev
outooqJ
aTCLA Or � Or
'cypA-lex
XBCIAW boh 124 565 Or
sah X)r
XbC� 579 Or � 1 fl5 Or
B�
/B�
BC 579
XB� 850 boh
sah Or
QypA.lex
� fl 157 565
� 69
� arm Or
D Arm X
77
D it AG-Krn
D (a c e ff2
1 q Tert)
D
D A
D A
D a b c e ff^
g 1 syr^
X 71 185 245 251 291 476
544.715 954 998 1093 1170
1194 1223 1293 1675 vg Chr
p66 ^ch (amb)
1170
52 138 254
(p66) X
474
P^^ vg pers^ Chr
78
CHAPTER IX
2 pappu] pappeu
3 o] omit
4 e|ie] r)|iac;
|ie3 Ti[iaQ
6 TOV TCTl/VOV ETtL TOUQ
ocpea>^p.ouQ TOU TUcpXouJ
aUTOU TOV TIT^XOV eitL
TOUQ 09ea>y.|J-0UQ
8 TUCpA-OQJ Tipoaa LTTIQ
eOTLv] omit
9 6e otlJ eXeyov
ouxL aXX'
11 Kat SLTiev] omit
avOpcoTtoQj add o
TT|v KoXuiiPvGpav TOU
ELXooaii] TOV oeLXcoaji
HLXcoaii] aeLXooafx
6e] ouv
12 emov ouv] xaL eltcov
XBCV sah
;X'BCLA
;irBLW 850
hoh sah
QypA-lex Or
850 boh
sah cyr^l�^
XBL,33 (sah'OypAlexj
ytBOUI boh
sah CyrAlex
/BCLW 33 850
892 boh
(QypAlex)
XbCLW 33 sah
QypAlex
>^C 33
;;l'BL� 1241
sah boh
Oy-j^lex
B
?iBL� 33 579
850 892 1241
sah. boh
aex
565
syrP^l Or
Cyr^"
'cypAlex
e fl (157
565)
6 124 565
788 1071
arm syrP^l
0 1 124 565
1071 arm
syppal geo
0 1 118 565
arm
1 118 1071
0 1 118 565
arm syrP^l
0
0 N f1 124
157 565- 1071
1 118 157
565 1071
syrP^l
79
D
AEHA goth P^^ (X) 0124 262 1187 1424
AFAn p66 X
P^^ 0124 aeth Hier Norm
P^^ aeth
(A goth) P^^ (02) /253 (254) 569 aeth
D f ff2 g q AK goth (p66j 053 397 473 660
1010 1093 1293 1321 vg
sypP*^ aeth Chr (Ps-Ath)
a b c e ff '
q
Dee ff2
1 Aug
D a b c ff2
1 Ir
P^^ X 053 213 423 743 994
1293 1321 syrP'bSE-aeth
persP vg (Ps-Ath)
P^^ 1170 1242 vg
p66
P^^ X 0124 213 1170 (syrP)
P^^ X 0124 0141 213 249
713 syr%�
X 213 1188 1321 vg aeth
eTiL TOUQ ocpBaXiaouQ. ."^BL Cyi^Alex q
[lOUJ l-LOU eUL TOUQ
ocp6aX|j,ouQ
ouTOQ o avBpcDTCoQ OUK ;i^BL� ( 33 ) � 157 lO^l
eOTL Tcapa tou �eou] CyrAlex (q^) arm) syrPal
OUK eoTLV OUTOQ napa \0r}
6u o avepooTtoQ
?^eYOUoU add ouv >rBLVf sah 6 1 13 69' Qyj^lex 565 1071
auTou] aeauTou
rivoL^e] Tiveo3^ev BWA-1241 G I07I
TUCpXOQ TIV] P^L- 0 157^1071
T]v TucpXoQ syrP
apTL pXeicei] A'^^fil? � syrPal
pXeTiei apTt Cyr^-^�^
aTiEKp LBiiaavJ add ouv ^B 565
auTOtQ] omit XEL 33 boh 69- arm
Gyr^
euTCOv] emav ?^BL 33
auTov epooTTioaTej] sah
omit
eav] av I-W
auTov oiaoXoyTiot;) J
op-oXoynar) auTov
eiTiov] eLTiav
epooTTiaaTs] .YBW ( 0)
euepcoTriaaTe
a b c ff^
J (e)
(c e f ff2 (H)rAn
1 q) (goth)
P^^ X 213 397 mm syrl"^
p66 X (am fu ing for san
syr .)
81
D 1 (e c
ff2)
P^*^ X 397 1010 1170 1242
1321 (vg)
D ii P^^ X 053 0141 1170 1188
1242 1293 vg syr^'i
X 138 423 1010 1170 1194
1223 1242 1293
P^^ 1010 1188 1321 Ghr
D b c ff2 1 U 397
a e f ff^
P^^ �15 vg
P^^ X 053 4 213 346 544 998
1170 1242 1573 1574 syrP
aeth
p66
P^^ 0124 1137 1200 Ch-r
D K p66 472 482 544 743 1355
D p66
p66 0124
EK 6�UTepOV TOV
_
avepooTcov] TOV avov
�K beUTEpOV
ELUOv] emav
o avBpcoTCOQ outoq]
OUTOQ o avoQ
Hat ELTtEv] omit
6e] ouv
TiaXuv] omit
T 1/ J add ouv
eXoL6opr]oav ouvJ
Kai eXo L6opT]aav
EL [ia6r]Tr)Qj
laaQriTTiQ el
Mcooeooq] laOOUOEODQ
MwoTi] jaoouoe u
yap TOUTcp]
TOUTOJ ycLp
eau|j,aOTOv]
TO OaujiaOTOv
avecp^s] r)VOL^Ev
6�j omit
tjvol^e] aVEW^EV
outoq] aUTOQ
ELTIOV] E LTiaV
EYEVvrie'nQ] EyEVT]6-nQ
>'BLW 33 boh
sah
�Vblw 350
1241
I'BL sah
QyjAlex
BLV7 sah
QypAlex
"jl/BW boh sah
B
7-^B� 850 sah
-tr jL 6 .Xl
;iB 33
,Va 33
^'B
CyrAlex
Ti'BL Cyr^l�^
TTBLW 33 boh
sah Cyr^l�^
BA Ath
,VB
L
6 1071
0
0 157 syrPal
0 565 arm
0 565 1071
565 syrPal
svrPal
(0) syrP^^
0
0
0 1071
1 118 1071
1582
1 aim
0 1 124 565
O
0
83
D b c e ff~
1 q
,66c
syr-X)
1170 1188 1242 1321
D
it go th
p66
p66 0124 249 syr^^ (Cjrir)
D it
D a b c e
ff2 g 1
A' goth
D b c f ff^ K goth
6 q
P^^ 053 0141 544 1010 1170
1188 1242 1355 vg syr''^ perss
p66 '^o y- 544 713 1010
1194 1223 1293 1321 1375 vg
vg syr^ Nonn
P^^ aeth
aeth Amb
f 1 q 1219 1346
D
D
D
S
KS
p66c X Gh^
,66
.66P^^ 22 249 397 1010 1293
1321 Ghr
P�^ 047 22 397 1321 1582 Ghr
D
D a b c e G-
ff2 1
p66 249 397
P^^ 1 346 397 1010 fos
X 486 1170 1242
D
.66
84
35 o] omit
auT(pJ omit
6eou] avou
36 ccneHpiQt] eKSuvoQ]
omit
Hat eLue] omit
tlq] Hat TLQ
eoTu] add ecpr)
37 6e] om.it
eoopaxaQj sopaxaQ
38-9 o &e ecpr] TCLaTsuo)
HvpLE nai TipooeHUVTiaev
auTcp yiai emev o
IrioouQil omit
/B� boh
p/BV/ 579 sah
BW
B 1241 boh
XBA Cyr^l�^
B
yBV/^33 boh
sah
39
40
41
�xai^l omit
OVTEQ [J-ET' aUTOU]
[lex' avxov ovteq
o] omit
ouvJ omit
BLA
(sah)
579 892
/BL 33 boh
sah CyrAlex
XBLW 33
TT -L�X
B
XBLW 33 sah
CypAlex or
28
6 1071 arm
syrP^l
e 157 arm
e 1 157 565
1071
6 1 69 157
565 1071 Or
3XeTC0[i�v] add nai boh arm syr
pal
85
D e
P^^ aeth Chr
a An P^^ 68 270 280
D TA soth P^^ X syrb chr
D a b e P^^ X 053 397 1321 syrP*^^
Chr
EFGK P^^ X
b (1)
1010 1293
P^^ X 053 213 249 1170 1242
1321
D it P^^ X 213 248 1321 vg
p66
D b c e f K P^^ X 213 489 1321
ff2 g q
397 vg
CHAPTER X
epXO^LEvoQ
xaXeuJ ipoivei
Hau''] omit
TtpopaTa] TtavTa
auToug] omit
oTo3 omit
T] GvpaJ o TiOLfiriv
Tipo �(101)] omit
eav3 av
uep Looov]
Tuep Loao-uepov
Tipopam'^] add Ta
Ta upoPaTa^]
omit
XBLW 33 579
850 Cyr^l�^
yBL' 33 sah
>'3CLY[ 33 boh
sah Cyr^-^�-^
^B
BLWY 33 579
350 392 1241
GypAlex
sah
sah
CypAlex
579 Ath
1 157 565
1071
6 1 157 '565
0 1 565 1279
arm
23 157 700
1071 arm
gyppal
p^5 28 131
syppal
69 157 1071
geo
-0-
;i''BL� 33 1 565 10711582 syrPai
arm
6e uLoeoaTOQ ^>svy&il ?rBUI 33 579 I'^^�.^!
omi b
Y I VOJOKOfiaU DTCO TOOV
encov] YELVwaKOUOu
^.[e Ta e](J.a
� b�i2 bei |iCe]
350 892 1241
hoh sah
^/BL� 850 hoh
sah CyrAlex
;;^L�A 33 Or
syrPal arm
p45 syrPal
geo Eus.
0 1 69 124
346 1071
syppal Or
87
H
053
P^o X 213 249 397 743 1071
1170 1188 1242 1321
p^^ 1170
D a e (b c P^^ 7-'�a x 22 213 397 423
ff2 1) 713, 743 850 1170 1242 Lcif
1242
G-KUn X 0141 71 213 245 259 291
544 1093 1207 1223 1355 mm
aetb Lcif
a b c e f ff2 EFC-MSUIY 21 10,6 237 435 1424 vg
g 1 q Aug goth syrP*^ perss Bas Chr Thdor
Thphyl Euthy
r X 053 i20 213 348 1010 1321
j5 n 22 25 37 42 270 291 482 489
660 1355 Lcif
D e P^^ 22 317 397 aeth Lcif
Symm.
D it goth P^^ vg aeth arr pers Nonn
D it n P^^ 047 265 348 489 1010
1216 vg syrP*^
0 TiaTTip jaeJ
\X� o TiaTT^p
[i.ou] omit
ouvJ omit
6s] TOTE
HCLil omit
SoXoiacovTOQ]
aoXojacovoQ
ELTie] euTiov
aXk
'
] aXXa
OL) yocp] OTL OUK
KaecOQ ELTIOV U|aLv]
omit
^coT]v aLoovLOv 6L6a)|iL
auTOLQ] C6L6Ja)|j,L
auTOLQ C^]a)'nv
aC loo] VLOV
6E6a)KE] e6ooh�Cv]
IIEL^COV TiaVTCOV]
CT[av]Toov [lELC^cav]
ouv] omit
KaX.a epYoc EbsL^a
up.Lv] C�6�L^a U][ILV
Epya KaXa
/BLVf 33
QypAleX
VBL 33 sah
'Or
/BL 33 Or
BLW Y 33 579
892 hoh sah
;>-^BLW 33 hoh
sah
/-t/BA
7^
,VBL'A
>'BLW 33
CyrAlex
>.'BL 33 hoh
sah
>'BLV/ 33 892
1241 hoh sah
CypA-lex
6 118 209
1071
1071 arm Or
e 1 fi3 157
565 1071 Or
1071 arm
e 1 565
0
565 1071
0 1 13 28
69 565 1071
syppal
0 arm
157 syrPal
arm
;^BLWY Cyr^'^�^
/BLW 33 sah p'^^ 9 arm
Ath
8:
D it M p66 ^ 248 249 713 1170
1194 1242 1321 1354 vg Chr
it X 213 249 vg
P*^^ X 053 22 213 249 660
1170 1242 1321 Chr
P^^ 1321
D ff2
D
Gn
EFGA
p66 X 42 138 213 1321 aeth
Chr
p66 QYxr
D b f ff
S 1
A
A goth
^Gb 1332 2193
p66 4^2 713 1093 1321
P^^ X 713 998 1170 1188 1242
vg syrP*�2� aeth Chr
c g 0141 24 42 89 91 238 230
439 vg
M X 249 397 1819 syrP aeth
MU p66 2fi2 1223 1293 1355 Chr
D
ff g Aug
syr^
A
goth
X 317 1819 syrP
660 am fu for em lac ing
syrP
047 1170 1242
90
32 naka epyocJ
epyoc KaXa
^03 Ath 0 1 157 565
1071
Xiea^sTe ^e] T^BL 33 Ath 0 1071
33 X�yovx�c,2 omit "XBL boh sah 0 5 65 1071
Ath arm
34 uLioov] add otl T^BUI 33 0 1071
1321 Ath syrP�-^ Eus
33 TiLOTEuoaTe] XCW� 33 57 9 0 1 1071
TZiaT�V�T� 892 1241 Ath
TziOT�var]T�l BLW 33 boh P^5 e i 113
YStvCwDoHTiTe sah Ath 565 syr^^-^
arm
auTcp] TO) xCaJTpL XBL 33 sah 157 syrP^-^
coo Or Ath arm Or Eus
39 ouv] omit B boh Or 0 1 157 565
700 arm Or
TxaXiv auTOvJ
auxEoJv CuaXLv]
LWA 33 892 fl 565
40 IwavvT^Qj LCoavriQ B
42 �niai�vaav noXXoil ^BLWY 33 579
�KoLXXoi sTiLlaCTJeuaav 392 1241 boh
sah
,45 fl 157
565 1071
iyr,oal irm
SKSU ELQ aUTOVj
ELQ aUTOV ekeLl]
Ti^BW sah boh 0 565 I07I
91
a c e f 1 AKA.n 053 106 254 262 472 544 660
1010 1093 1107 1188 1223
1293 1355 am fu for fos ing
Quaes t
a b e (ff2 397 1170 1242 1321 vg
q)
it goth P^^ X 053 0141 213 291 544
1170 1242 1355 vg Bjr^ Hil
D a b c e ff2 p^^ X 053 4 12 38 57 213
g 1 sjr^ Cyp 1170 1242 vg syrP-^ Hil
D AEU n 047 0141 482 489 Ps-Ath Dam
(p66) X 32 118 213 1321 aeth
Ps-Ath Hil
D a c e g
syr^
EGHI^ISUTAQ
goth
f AKIIQ goth
D
D it M
D AKUIUn
go th
P^^ X (053)^0141 213 1188
1321 vg syrP*^2i� aeth Dam
Hil
251 262 399 440 461 473 477
1093 1207 1354 1555 2430
X 047 053 0141 21 213 317
348 544 954 1170 1194 1207
1216 1242 1355 1573
p66 X 0141 213 249 1170
1183 1242 1321 vg syrP
aeth
p^^ X 053 213 472 1010 1170
1188 1242 1293 1321 1355
syr^"^ aeth
CliAPTER XI
aoQeveil add oaieoie iXccv
ouv Oil a6e\cpCaL npoc,
auT]ov
TTiv a6eX.cpT]vJ 0
oJ omit 'X^CLA
oj n 0
auTouJ auTco 7i/bC� boh sah 0 arm syrP^l
aoiQrioeiai]
eyepeT^aeTai,
oiXX
'
] aXXcc
riiaepaQ iibT]]
r|6r) -niiepaQ
r;] omit
HaL lioXXoil
�KoXXo I' be
TaQ TiepL] CTri3v
Map Lav] iiapLafx
auTcov] omit
o] omit
�Te0vnH�L] a7i�eav�v
BC
T-^B
Tl'BCLW 33 boh
sah
>^BCL� 33 579
392 boh sah
BCL�A
;iiBL�
^�tBG Gyr^-1�^
,-L'BCL� 33 579
892 Cyr-^l�^^
-0-
0
0 f13
0 157 -,1071
syrP^'-'-
157 syrPal
.arm
p45 e arm
P^^ 1 113
565
o a6�X8oQ [iov ouk
av eTeQvr\Heil ouk
av anEeavEv o
[a6]�XcpoQ |iou
>rBCL� 33,579 fl 565
892 Cyr^^�^
93
>66
D ATAn P^^ X
D AKn P^^ X A 42 44 122 213 251
330 431 432 489 544 788
1170 1194 135.5 2145 And
D AEFHIffiU An P^^
(P^^) 249 278 397 472 1223
1346
D it P^^ X 053 249 1093 1170
1133 1242 vg
D (it) P^^ X 38 213 249 397 1010
1293 1321 syrP ,
D
D e ff2 P^^
D A And
D Kn P X 0141 42 71 213 145
249 254 280 321 397 423 544
713 1093 1355 1319 Chr And
a g 1 p goth X 0141 42 213 249 254 1093
1170 1242 1819 M7 syrP
aeth Chr And
94
22 oiXXoi] onit XBG 33
av] eav
25 ELuev] add ouv
28 TauTa] touto
Map Lav] |j.apLa|j.
29 eKSLvr]] add 6e
eye ipeTai]
�
riYepSt)
epxeTaiJ ripxeTCoJ
30 r)v] add etl
3'1 Map Lav] |j,ap La|i
e^ri>^eev] add xaL
XeyovTEQ J
6o^Ca]^ovTeQ
32 MapLaJ ^api<x\x
o ] omit
y-BCL boh
BCL� A 33
T.'teGLV; 33 579
892 1241 boh
sah
XBCLW 33 579
1241 boh sah
. yBQUI 33 579
'
�
892 boh sah
XBCWY-33
579 392 1241
boh (sah)
BCLW A 33
e
e fi3 1071
syppal
157 1071 arm
157 1071 arm
6 fl fl3
1071 arm
XbgL 33
(boh)
BGU 33
,-^BG 33
syr
6
.oal'
-0-
1 13 157
700 (arm)
SLQ TOUQ no6aQ auTou] X3GL A
aUTOU [TUpOQ TOUQ
�n;]o6aQ
arceOave |j.ou]
|j.ou aTueeavev
33 eL6evJ L6ev
e ve3p LfiT]aaTo]
e|3pe L|j,T)OaTO
XBGLA 33
GLA
e
e
6
95
a X 53 213 249 397 1321 Chr
And
M
X
goth X '213 397 1093 aeth And
D AKn
I p P^^ X 053 213 229 249 397
1093 1321 syrhra�
D it goth X 213 249 397 1183 fos mt
aeth syr%�^And
(D) a b ff2 goth X 213 249 397 1138 1241
1 1321 syrP aeth And
(a e) b c f (F) goth P^^ X 053 0141 213 242 249
ff2 g 1093 1187 1183 1321 vg (And)
D Kn
D X 22 73 127 213 (660 1093
1170 1242 1321 syrP-^ aeth)
E P^^�
D AK. p66 q2 ^3 0141 251 213
280 1010 1216
f ATAn goth P^^ X And
p66 1093 ii38
Amu
A
" X
1010
96
37 -nbuvaToJ �6uvaT0
0
40 ocpeuJ o(|jri
41 ou r)V 0 TeBvTiKoaQ
HeLiaevoQj omit
i
44 xaL 3 omit
aUTOUQ o iT^aouQj
UQ aUTOLQ
o ] omit
acpsTsJ add auTOv
45 MapbavJ ^apCiaJ^
49 KauacpaQ] natcpaQ
50 r]\xiv} U|iLV
51 oJ omit
53 ouvEpouXeuaavTo]
epCouXeuoav]
54 It^oouq ouv]
o ouv IQ
bLSTptpe] eiaeuvev
auTOu] omit
57 evToX-nv] evToXaQ
7>iBGL�A Or
;i'3CL� 33
sah Or
BOL^ hoh
sah Or
BCLW hoh
sah Or
BC
BCL 33 579
392 hoh Or
BCL 33 Or
sah
BLQ 1241 boh
Or
,-\iBL A or
;v'BV/ Ath Or
^^BL� .579
392 1241 Or
Ath
T^BLVf 579 392
1241 Or
X3LA 33 Or
QypAlex
XB� 579 Or
0 23 1071
Or
�0 157 syrP^^
arm Or
Or
Or
p45 e 157
Or
T.45
Or
Or
p45 e f13
Or
0 fl 565 157
1071 Or
Or
1 118 565
arm Or
1 28 118
565 Or
97
D KH poo 053 291 472 544 954
1223 1355
D AT P^^ xn^ 047 053 7 213
1010.1093 1321
D it p66 X 5 24 213' 1093 1321
253 vg sypP aeth Chr Norm-
AA P^^ X
am for fu ing
ff2 Ir P^^aeth
D 1093
D it vg
D a h e ff2 Mr P^^ X P 4 7 477 1010 II70
1 1188 1242 vg Chr
D Arn P^^ I X
D (P^^) 1093 1170 1242 Chr
M X 0141 213 249 1187 1188
249 397 syr^
D r P^^ I 476 1170 1242 am- fu
M I 065 138 254 477 1093
syr^-��
CHAPTER XII
Eliicovoq] omit
lOKap LOOTTIQ J
o lOKap l,a)TT]Q
s iQ en Tcov |j,a6r)T(jov
auTOU Iou6aQ Slij-covoq
laxap loottiq] CiojubaQ
o LOKap La)Tr]c; CeJlEq]
Tojv |ia6r)Ta)v auxou
eKJ omit
�LX� Hai] ex'Ji^'^
e LQ . .
Lva eic,
[TripT^olT]
TSTT]pr)Kev]
�;i^BL 33 hoh
sah Gyr^l�^
7.'BL 33 hoh^
sah Oj-r^Xex
,TiBLW 33 579
892 1241 sah
ELQ� 33 579
/ELQW 33 579
392 hoh sah
Or
>^BCLQ�Y 33
579 892 hoh
sah
fl 565
SypPal g,pjjj
fl 565
gyppa
1�
I irm
157^1571
157
0 1 157 565
Cr
0. 157 syrP�'^
arm
|j,ee' eauToov sp-e 6e ou
TtavTOTE exexel om.it
expa^ovJ EKpauyaCov /(B)LQ� 579 157 syrP^-^
KupLouJ add Kat
cpo(3ou] addt]
OLOOVJ oe LOOV
6e3 omit
OL |ia9T]Tai auTou]
CaDuTou OL [j.a9r]TaL
0] omit
tCBJA hoh Or Or
B
/liBLQ sah
T-'B 579
VBLQ A
0
0 syrP^l
0
28 565 700
KaL] omit BA hoh sah fceo
99
S Aug p66 317 l'^21 j?251 J?253
vg syrP aeth perss
S Aug P^^ 249 317 1321 jf'251 j2253
A
vg s.yrP aeth perss
P^^ 0141 2
aeth perss
49 1321 syrP
P^^ 0141 249 1321
vg
D it KH P�^ X P 053 42 145 213 489
1170 1219 1242 1321 vg
syphinK_a,eth Nonn
D (P^^) B� 122 660 713 1188
1293 44
X�'o aeth
ghc
A P^^
b e ff2 g 1 p^o 047 vg
AEc-Ki^surn X 047 oi4i 291 713 945 954
1010 1093 1137 1183 1216
1242 1293 1321 1355
a b c e ff2 SHA goth 185 245 251 472 477 1170
1 1194 1279 2145 Tol syrP
100
19 emovj smav }d3
20 TLVEQ veq] ,-v.^LQW 33 6 1 157 565
e\?vriCv]eQ tlveq 1071
22 epxETai] add o BL 3*3 892 157 1071
1241
KaL KaXLv AvSpeaQ KaL (y)BLV/ 1241 157
^lXltitcoq] epxETaL av-
6peaQ CxaL] cplA-ltitcoq
xa [ L 3
23 anEKp L vaTo] piBLW 33 579
aTcoKEp L 3 vsTaL
25 a7io\eaeL3 /BCLY 33 arm
arcoXXue C l 3
26 bioixovQ tlq3 XeLW 579 ( 6) 157 1071
t[lq3 6LaK[ov3r) 1241 syrP^l
KaL53 omit ;\^BL sah 6 565 I07I
syrP^-^ arm
30 o3 omit TB 28 124 700
783
o IrioouQ KaL einev] BL 157
CK3aL ELTiev Cl]q
auTT] T] (poovn3 X3L� cyr^^�^ 6 565 107I
T] 9covTi auTT) syrP^l
34 aTxeKpLeTi3 add Co3uv ^BCL^ 579 IO71 syrP^^
892 sah
au Xeyeic;} BLW 579 hoh
Xsyeic, [a3u
p
OTL 3 omit A
TLQ eOTLV OUTOQ O U LOQ
TOU avep(0Tcou3 omit
13 69 131
101
>66
D it M ,66 X 213 249 1093 1170
1242 am fu for ing syrP
,66 Xn'^ 397 syrP
D 317 1321
ff2
AKMUn goth
Dae (ff2 g)
D GKsrnQ
D
D a h c e f AM
n-
g EFGHS r
EFC-
66
P 1170 1242
pOO' y. 249 397 544 713
1093 1355 Ghr syrP*"
P^^ X 213 397 659 1321 vg
syrP Chr
p66 4 3 213 230 245 251
476 659 660 661 788 945 954
998 1093 1194 1293 1355
1321 j^48
P^^ u2 X 053 280 477 544
713 998 1170 1194 1216 1242
1279 1321 am fu for ing
Hil Chr
p66 213 249, 317 474 1093
1321 183 syr^..
X 053 0141 265 270 280 473
489 1207 1219 1355 syrP*^"^
Chr Victorin ,
vg aeth
ev u|j,Lv
VBLVf boh 6 565 1071
eCOQ] OJQ
ea)Q] (JOQ
ov eme'I omit
TceTicopooHe vJ
eTcripcooev
eiTLOTpacpoaOL J
CoDTpacpooCa] uC vJ
LaawiaaiJ laaoiiaL
OTS] OTL
aXA.
*
] oiXXa
TtLaTeuai;)] cpuXa^t)
efxe] |j,e
Xai^o) eyo)]
Ceyoo X]a>va)
OUTWJ [OUJTOOQ
BLW 33 e 1 565 I07I
CyrAlex
XBLW 33 579 6 svrPal
Ath
0
X^-^(BL 33) (6 13 1071
Eus)
yBcw 33 579
(LW)
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TABLES
SUIvH-LARY OF PAPYRUS ECDFxER XV 'S VARIANTS BY CHAPTERS
Total Variants by Chapters
Chapters Total
Variants
Singular
Variants
Corrected
Total
1 70 4 66
2 30 5 25
3 23 2 26
4 59 10 49
45 6 39
6 32 8 74
7 69 3 61
3 57 7 50
9 65 2 63
lo 43 2 41
ll 51 4 47
12 44 2 42
13-15 29 3 26
Total 672 63 609
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2 . Sup-port by Texts
Chapters Alex. Caes . V'[est . Split
Alex.
Split
Caes .
Spli
ces t
1 33 7 0 13 11 1
2 10 2 0 7 6 0
3 10 1 1 6 5 0
4 32 3 5 10 12 5
5 27 2 4 7 5
6 48 9 19 21 20 11
7 38 12 10 20 15 8
o 29 12 5 11 8 8
9 33 3 3 14 10 10
10 27 8 5 6 14 4
11 26 3 5 16 12 2
12 27 2 3 9 12 3
13-15 12 2 4 10 o 3
Total 357 71 67 152 138 59
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Text Gonibina ti ens
'.pters A AG AW AB ACV ACB ACW3 G
1 23 4 4 2 1
2 7 1 2
3 9 1 1
A 24 5
r-
19 1 6 1
6 29 2 10 7
7 24 4 3 6 1 1
3 17 7 2 2 1 2
9 29 6 1 2
10 18 4 3
�
2 1
11 20 2 4 1
12 20 2 3 1
13-15 9 1 2 1
,al 243 36 39 7 21 5 1' 7
Key to Abbreviations
A = Alexandrian
C = Caesarean
V;' = Western
B = Byzantine
GW CB
1
1
1
1 5
Ill
4. Individual Suioport
Alexandrian
Chapters B L X QypAlex 33 Boh. C Or. Sah.
1 51 36 31 16 21 18 27 23 7
2 16 17 9 5 3 6 0 15 3
3 18 13 13 3 5 3 1 3 4
4 43 27 30 21 11 13 35 27 7
5 31 30 27 14 11 12 3 8
6 66 54 45 34 25 32 29 18 22
7 58 44 35 30 19 24 3 18 27
8 42 26 27 21 13 14 13 30 12
9 53 32 48 26 20 14 6 3 21
10 31 26 29 9 24 12 2 5 17
11 39 30 30 4 19 13 33 13 11
12 37 23 30 7 17 10 6 3 11
13-15 23 17 11 10 8
o 4 7 4
Total 508 380 365 205 201 178 176 168 154
Caesarean Y/estern
Chapters G
1 22
3 10
4 13
5 12
6 27
7 31
3 25
9 29
10 19
11 13
12 16
13-15 3
Total 230
Arm. 565
13 2
6 4
1�
0 7
9 '7
11 7
24 23
21 21
8 10
12 16
15 15
9 5
8 12
/�-
0 6
151 135
D Cur.Syr
1 7
0 1
3 2-
23 7
22 7
42 22
31 11
26 0
29 0
17 1
24 0
16 0
11 2
255 60
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Byzantine Unclassified Witnesses
Chapters A n K G p66 X, Aeth. Ghr-
1 19 13 10 Q 44 21 12 7
2 6 4 1 2 21 9 3 0
3 9 7 6 ii. 17 0 5 5
18 10 6 3 28 0 7 12
5 15 10 6 3 29 0 8 10
6 15 13 7 36 1 21 13
7 0 19 19 42 31 13 12
O 4 5 10 5 29 22 3 12
9 8 3 6 2 46 22 10 10
10 7 10 6 5 20 18 10 7
11 12 10 7 0 25 22 7 6
12 13 11 O 4 25 16 o 4
13-15 5
-r 2 11 10 7 7
Total 134 120 102 51 373 162 117 110
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5. i'cnuscript Corfoina ticns
Chapters BL Be
1 30 32 19
2 9 13 r�0
10 11 7
A 30 25 13
f�
0 24 27 3
6 42 51 23
34 43 29
25 24 22
9 43 29 23
10 25 25 17
11 27 23 16
12 29 23 15
13-15 10 16 5
Total 333 352 205
3D BX P^66 3p66
-\
JL. 18 27 40
0 7 9 16
1 0 11 15
21 0 22 27
20 0 24 27
33 1 26 35
30 33 23 40
24 20 21 23
27 21 39 41
16 16 17 19
22 20 17 22
16 17 , 22 25
lb 11 7 11
226 164 270 346
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III. SUlvH-IARY OF PAPYRUS BODMER }CV'S VARIANTS IN JOHN
1. Total Variants 672
Sin-cular 65
Corrected Total 609
2 . Total Support by Text- types
With Alexandrian Support 357
With Caesarean Support 71
With V/estem Support 67
With Split-Alexandrian Support 152
With Split-Caesarean Support 138
With Split-Western Support 59
3 . Text Combinations
Alexandrian 2-43
Alexandrian-Caesarean 36
Alexandrian-Western 39
Alexandrian-Byzantine 7
Alexandrian-Caesarean-Western 21
Alexandrian-Caesarean-Byzantine 5
A1 e xandrian-Wes te rn-Byzantine 0
Alexandrian- Cae sarean-V/e s te rn-By zantine 1
Caesarean 7
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Caesarean-V/estern 0
Caesarean-Byzantine 1
\\'estern 5
4. Support "by Manuscripts
B 508
L 530
p66 3^3
"X- 565
D 255
6 230
33 201
C 176
X 162
565 135
A 134
n 120
K 102
G 51
5 � Sup-Qort by Versions
Bohairic, 178
Sahidic 154
Armenian 151
117
Aethioplc 117
Guretonian S^z-riac 60
6. Support by Fathers
Gyril of Alexandria 205
Origen 163
Ghry SOS torn 110
7. Sur>r>ort b^-r Manuscri"ot Gorflbinations
BL 352
BP'^^ 346
XB 333
XP^^ 270
BD 226
Be 205
CtlAPTSR III
CONCLUSIONS
The tables for the text of Papyrus 'Bodraer XV show
a total of 672 variants froir; the Textus Receptus^. Sixty-
three of these are singular, or have no knovm attestation,
v:hich leaves a total of 6O9 variants to be considered.
Papyrus Bodmer XV shows a close affinity to the
Alexandrian text- type. Of the 6O9 variants, 357 shov/
strong Alexandrian support, or fifty-eight per cent of
the total. Strong Caesarean support is shov;n by 71 var
iants, or eleven per cent. Strong Western support is
indicated by 67 variants, or about eleven per cent. Kov;-
ever. Codex D is not extant in two chapters, which might
alter VJestern support slightly.
The Alexandrian text-type also shows strong support
for what is termed "split-Alexandrian." This means that
a good portion of the Alexandrian witnesses support the
reading, but a significant number of others differ- When
the Alexandrian and split-Alexandrian are taken together,
they constitute eighty-four per cent of the total variants,
whereas Caesarean and split-Caesarean together constitute
thirty- four per cent of the total, ana Western and split-
Western together constitute tv/enty per cent of the total.
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The strongest support for the text of Papyrus
Bodmer XV comes from the Alexandrian text- type, v/ith 243
instances v/hich have strong Alexandrian support alone.
This is based on the individual' text-type support and not
on the split-text type. The Alexandrian support appears
in all but thirteen of the instances. Following the
Alexa.ndrian support are the Alexandrian-Western v/ith forty
instances; Alexandrian-Caesarean v/ith thirty-seven in
stances; and the Alexandrian-Caesarean-Western v/ith nine
teen instances.
Support by individual manuscripts is most numerous
in the Alexandrian text-type. Codex B has, by far, the-
greatest ni:mber of affinities, 503, or eighty- three per
cent of the total. This is follov/ed by L v/ith 380, or
sixty- tv/o per cent of the total. Next is B^^, v/hich has
been considered of a mixed text- type, but v/hich often
follov/s the Alexandriatn, v/ith 373, or sixty per cent of
the total. /, D, 0, 33, C, X, 565, A, n, K, and G follow
in order.
Among the versions, the Sahidic and Bohairic, both
v/itnesses to the Alexa.ndrian text-type, shov/ strong support,
v/ith Armenian and Aethiopic follov/ing.
Cyril of Alexandria and Origen, both v/itnesses to
the Alexandrian text-type, shov/ strong support, v/ith
Chrysostom. giving fair support.
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It should he noted that the evidence hy Individual
manuscripts or manuscript comhinations are not conclusive
in them.selves, since m.any of them are fragmentary.
The chart by cliapters indicates that the manuscript
is consistently one v/itness throughout. There are no
appreciable changes in attestation.
The follov/ing summary of Papyrus Bodmer XV m^ay be
offered:
1. It is substantially Alexs.ndrian text.
2. There is greater affinity to B than to any
other manuscript.
3- There is close affinity to L andX', both
Alexandrian v/itnesses, and to P^^, which frequently
supports the Alexandrian text- type.
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